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Bibliographie zu den Dialekten in Unterfranken 
Diese Bibliographie entstand in der Arbeitsstelle des Sprachat-
las von Unterfranken (SUF) am Institut für deutsche Philologie 
der Universität Würzburg. 
Da ein solcher Überblick bislang fehlte, war es erforderlich, 
einschlägige Studien als Arbeitsinstrument und Grundstock für 
das Fragebuch des SUF zu sammeln. Dieses Fragebuch hat zum Ziel, 
die dialektgeographischen Merkmale und Unterschiede der Mundar-
ten in Unterfranken möglichst in ihrer Gesamtheit zu erfassen. 
Dabei handelt es sich um alle wesentlichen Laut- und Flexions-
verhältnisse sowie die ergiebigsten Wortbildungs- und Satz-
bauprobleme, sodann eine große Anzahl wortgeographischer Fragen, 
hauptsächlich in onomasiologischer, in kleinem Maß auch in sema-
siologischer Sicht. Sie sind, besonders im Sinn der "Wörter und 
Sachen" Forschung, verbunden mit genauer und umfassender Fixie-
rung der entsprechenden Realie. 
Die bewährte "Bibliographie zur Grammatik der deutschen Dialek-
te" von Peter Wiesinger und Elisabeth Raffin (Frankfurt/Main und 
Bern 1980 und 1987) verzeichnet "die Leistungen der deutschen 
Dialektologie auf den Gebieten Laut-, Formen-, Wortbildungs- und 
Satzlehre von den Anfängen bis zur Gegenwart" (ebd. S.XXVII). 
Wiesingers übersicht weist außerdem darauf hin, in welchen Ge-
bieten und auf welchen Eben~n Forschungslücken bestehen. 
Die erklärten Ziele eines regionalen Sprachatlas erfordern aber 
zusätzlich, daS volks- und landeskundliche Besonderheiten gese-
hen und daS die sprachlichen Erscheinungen vor dem Hintergrund 
ihre:r historischen und geographischen Bezüge interpretiert wer-
den. Aus diesem Grund wurde die Bibliographie erweitert: Bei den 
Ergänzungen handelt es sich in erster Linie um kurze Beiträge, 
die kleinere Mundartgebiete und Ortsmundarten in Unterfranken 
darstellen. Diese Neuaufnahmen sind hauptsächlich in Heimatbü-
chern und Regionalzeitschriften, Zeitungen und Privatdrucken 
erschienen. Arbeiten zu angrenzenden Dialektgebieten wurden 
teilweise, Dialekttexte hingegen überhaupt nicht berücksichtigt. 
sicherlich ist diese Zusammenstellung noch nicht vollständig, 
aber sie repräsentiert den gegenwärtigen Stand unserer Sammlung 
einschlägiger Literatur. Die Arbeiten konnten in den meisten 
Fällen anhand des jeweiligen Originals sowohl bibliographisch 
als auch sachlich erfaßt und EDV-gestützt bearbeitet werden. 
Hierbei galt der Name des Verfassers als erstes sortierkrite-
rium, zudem ermöglichen entsprechende Markierungen, daß die Ti-
tel auch nach anderen, etwa regionalen oder inhaltlichen Ge-
sichtspunkten, geordnet werden können. Dabei erweisen sich Peter 
wiesingers Kennzeichnungen als überaus nützlich, denn sie be-
schreiben jede Studie in stark verkürzter Form nach inhaltlichen 
Gesichtspunkten. Solche Angaben sowie einige zusätzlich einge-
führt:e Kürzel sind im Abkürzungsverzeichnis erläutert. Auf diese 
Weise ist erreicht, daß die vorhandene Literatur unter verschie-
denen Gesichtspunkten gesucht und auch gefunden werden kann, so 
daß diese Bibliographie ein Arbeitsmittel darstellt, das der 
Erforschung der Mundarten in Unterfranken dient. 
Für unterstützung und Anregungen, die vorhandene Lücken füllen 
und zum Teil leider noch unsystematische Annotationen verbessern 
helfen, sind wir dankbar. 
März 1992 Sabine Krämer, unter Mitarbeit von Monika' Fritz, Almut 
König, Burkhard Müller, Gunther Schunk und Monika Zitterbart 
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Verzeichnis der Abkürzungen 
eH 
(eH) 
J:)G 
(DG) 
DT 
Ex. 
PG 
(PG) 
PI. 
(PI.) 
G 
B 
X 
(X) 
LG 
(LG) 
LL 
(LL) 
II.A. 
lIs 
ON 
PB 
SG 
(SG) 
SL 
(SL) 
US 
USG 
V 
(V) 
VK 
VLL 
VV 
WB 
(WB) 
WBG 
(WBG) 
WG 
(WG) 
WS 
WO 
(WO) 
Charakterisierung 
Ansätze zu einer Charakterisierung 
Dialektgeographie 
Ansätze zu einer Dialektgeographie 
Dialekttext 
staatsexamensarbeit 
Formengeographie 
Einzelheiten zu einer Formengeographie 
Formenlehre 
Einzlheiten zu einer Formenlehre 
Geographie 
Historische Beschreibung 
Konsonantismus 
Einzelheiten zum Konsonantismus 
Lautgeographie 
Einzelheiten zur Lautgeographie 
Lautlehre 
Einzelheiten zur Lautlehre 
Magisterarbeit 
Manuskript 
Ortsnamen 
Phonologie 
Satzgeographie 
Einzelheiten zur satzgeographie 
Satzlehre 
Einzelheiten zur Satzlehre 
Umgangssprache 
Untersuchungsgebiet 
Vokalismus 
Einzelheiten des Vokalismus 
Volkskunde 
Vergleichende Lautlehre 
Vergleichender Vokalismus 
Wortbildungslehre 
Einzelheiten zur wortbildungslehre 
wortbildungsgeographie 
Einzelheiten zur Wortbildungsgeographie 
Wortgeographie 
Einzelheiten der wortgeographie 
Wortschatz 
Wörterbuch 
spezielles Wörterbuch 
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AHLNEYE~, PAULA: Das Glühwürmchen. Diss. (masch.) Marburg/Lahn 
1944. 
USG.: Oberfranken. 
Inhalt: (WB), WG (nach DWA). 
ALLES, KONRAD: Beiträge zur Substantivflexion der Oberhessischen 
Mundarten. Diss. Gießen. In: ZDM (1907) S. 223-238, 
S. 348-377, (1908) S. 129-157. 
USG.: Oberhessen. 
Inhalt: (FL). 
ANKENBRAND, STEPHAN: Die Ortsnamen des Kreises Würzburg. 1952. 
In: Mainfränkische Heimatkunde 6 (1952) S. 33, 40, 69. 
USG.: Würzburg • 
Inhalt: ON. 
APEL, K.: Die Fachsprache der Glasbläser von Lauscha. M.A. Jena 
1957. 
USG.: Henneberger Raum. 
Inhalt: (WS). 
ATLAS DER DEUTSCHER VOLKSKUNDE. HG. VON HABNJAHZ, HEIHBICH , 
RÖHR, ERNST' ZEHDEll, MATTHIAS. Leipzig u. Marburg , 
1937-1939, 5 Lieferungen'mit 99 Blättern; Neue Folge Marburg 
1957-1973, 5 Lieferungen mit 60 Blättern. 
USG.: u. a. Ostfranken. 
Inhalt: VK, WG. 
-- B --
BACH, ADOLF: Deutsche Mundartforschung. Ihre Wege, Ergebnisse 
und AUfgaben. Eine Einführung. (= Germanische Bibliothek 
1/1/18, Reihe 3: Untersuchungen und Einzeldarstellungen.) 
Heidelberg 3. Aufl. 1969, XV+335 S., 58 Ktn. 
Inhalt: 00. 
BALLES, HEINZ: Mildeberscherisch - Hochdeutsch. (Selbstverlag). 
Miltenberg 1990. 
USG.: Miltenberg. 
Inhalt: WO. 
BATZ, HANs: Lautlehre der Bamberger Mundart. In: ZDM 7 (1912) 
S. 3-53, 193-225. 
USG.: Bamberg. 
Inhalt: LL. 
BAUER, GUNTRER: Phonetisch-Phonologische Untersuchungen zum be-
tonten Vokal system der Mundart(en) von Königshofen, Blanken-
bach und Krombach. Ex. Würzburg 1980, 156 S. 9 Ktn. 
USG.: Königshofen. 
Inhalt; Einordnung mit (LG), DT, PH des V. 
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BAUER, H.: Der ostfränkische Dialekt, wie er zu Künzelsau und in 
dessen nächster Umgebung gesprochen wird. In: zeitschrift des 
histor. Vereins des württemberg. Franken 6/3 (1864) 
S. 369-419. 
USG.: Künzelsau. 
Inhalt: LL, FL, WB als ortsgrammatik. 
BAUIIANN, E.: Die Umgangssprache in Steinbach-Hallenberg und ihre 
Auswirkungen auf die Leistungen der Schüler. M.A. Jena 1982. 
USG.: Henneberger Raum. 
Inhalt: US. 
BAVABXA. Landes- und Volkskunde des Königreiches Bayern. Be-
arbeitet von Kreise bayerischer Gelehrter. Bd. 3,1: Oberfran-
ken. Bd. 3,2: Mittelfranken. Bd.4,1: Unterfranken und Aschaf-
fenburg. München 1865 (Bd. 3,1 u. 3,2), 1866 (Bd. 4,1); Bd. 
3,1 S. I-VIII+1-750, Bd. 3,2 S. 751-1320, Bd. 4,1 S. 1-
VIII+1-584. 
USG.: u. a. Ober-, Mittel-, Unterfranken. 
Inhalt: VK, FL, WG. 
DECK, CHRXSTOPU: Mundart- und stammesgrenzen in der bayerischen 
Rhön. In: Frankenland 2 (1915) S. 13-14. 
USG.: Bad Brückenau (Motten, Dreistelz), Bad Kissingen. 
Inhalt: CH mit (WB). 
DECK, CHRXSTOPU: Von der Neustädter Sprache. In: Neustädter An-
zeigenbl'att vom 4. Juni 1927 (nicht zugänglich; nachgewiesen 
in: Steger, Hugo: Mundartkarte, S. 365; S. dort.) 
USG.: Bad Neustadt/Saale. 
Inhalt: (LL). 
BELLNANN, GUNTER: Zur Metakommunikation der Pronomenverwendung. 
In: Koller, Erwin / Wegstein, Werner / Wolf, Norbert Richard 
(Hgg.): Bayerisch-österreichische Dialektforschung. Würzbur-
ger Arbeitstagung 1986. Würzburg 1989, S. 335-351. 
USG.: u. a. Würzburg. 
Inhalt: (SL). 
BERGKANN, ANTON: Das Bildliche und Figürliche in der Denk- und 
Ausdrucksweise der ost fränkischen Mundart des Ochsenfurter 
Gaues. Diss. Würzburg 1916. Halle/Saale 1918, 72 S. Wiederab-
gedruckt in: ZDM 1918, S. 97-131. 
USG.: Ochsenfurt. 
Inhalt: WS. 
BERGKANN, ROLF: Ostfränkisch im achten Jahrhundert. Ansätze und 
Probleme sprachhistorischer Forschung. In: Sprachwissenschaft 
11 (1986) S. 436-444. 
USG.: Unterfranken, Oberfranken. 
Inhalt: B, SG. 
BERLXT, G.: Der Fachwortschatz des Korbmacherhandwerks von 
Kleinschmalkalden / Pappenheim. Erfurt 1968. 
USG.: Henneberger Raum. 
Inhalt: WS. 
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BERNHARDT, K.: Zum Lautstand und Wortschatz der Hainaer Mundart 
und zu sprachlichen Neuerungen der Gegenwart. Jena 1974. 
USG.: Henneberger Raum. 
Inhalt: LL, WO. 
BERHINGER, OTTo: Was heißt Franken? In: Das Bayerland. Illu-
strierte Wochenschrift für Bayerns Land und Volk 45 (1934) 
S. 113-122. 
USG.: Franken. 
Inhalt: G, (eH), H. 
RESCH, MERKER / KNoop, ULRXCH / PuTSCHltE, WOLFGANG / WXEGAND, 
HERBEHT: Dialektologie. Ein Handbuch zur deutschen und allge-
meinen Dialektforschung. (= Handbücher zur Sprach-und Kommu-
nikationswissenschaft 1.) 2 Bde. Berlin / New York 1982/83, 
Bd. 1 XXXIV+806 S., und Bd. 2 XIX S. u. S. 808-1714. 
B~~SCHLAG, SXEGFRXED / WERNER, OTMAR: Ost franken erzählen. Ton-
bandaufnahmen aus Feuchtwangen und Umgebung. In: JfL 21 
(1961) (= Festschrift für Ernst Schwarz) s. 197-223. 
USG.: Mittelfranken. 
Inhalt: DT. 
BXTTEH, K.: Die Umgangssprache in Tabarz und ihre Auswirkungen 
auf die Leistungen der Schüler im Mutterspracheunterricht. 
Jena 1982. 
USG.: Henneberger Raum. 
Inhalt: US. 
BoCX, GUDRUN: Die Mundart von Waldau bei Schleusingen. (= MDF 
35.) Köln / Graz 1965, 94 S., 7 Ktn. zur LG, FG. 
USG.: Henneberger Raum (Schleusingen). 
Inhalt: LL, FL, (WB), USo 
BoHNENBEHGER, KAHL: Die Verbreitung von anlautendem p und pf 
zwischen Main Rhein. In: ZHM 4 (1903) S. 129-140. 
USG.: Lohr, Gemünden, Bad Brückenau; Baden-Württemberg, Hessen. 
Inhalt: LG. 
BoHNENBERGER, KAHL: Zwischenformen. In: Festschrift Friedrich 
Kluge zum 70. Geburtstag am 21. Juni 1926. Tübingen 1926, 
S. 3-4. 
USG.: Heilbronner Raum. 
Inhalt: (LL). 
BoHNENBERGEH, KAHL: Die alemannische Mundart. Umgrenzung, Innen-
gliederung und Kennzeichnung. Tübingen 1953, 302 S., 1 Kt. 
USG.: U. a. schwäbisch-ostfränkisches Grenzgebiet. 
Inhalt: Aufgrund der LG und FG. 
BRACXE, HERBEHT: Der hennebergische Sprachraum. Untersuchungen 
zur Laut- und wortgeographie. Diss. (masch.) 2 Bde. Jena 
1966, Bd. 1 (Textteil) 333 S., Bd. 2 (Kartenteil) 64 Ktn., .32 
Skizzen, 2 Grundktn. 
USG.: ~önigshofen, Bad Brückenau, Bad Neustadt/Saale, Bad Kis-
singen; Henneberger Raum. 
Inhalt: LG, (FL). 
:~ 
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BRAcIa:, BEBBERT / BRACKE, X.: Die Di1lstädte:l; Mundart. Erfurt 
- 1963. 
'. USG.: Henneberger Raum. 
Inhalt: LL, FL, LG. 
BaATSCBEDL, 1lEJ:HZ: Der Lautstand der Herpfer Ortsmundart. 
Beitrag zur Erforschung des Hennebergischen. Ex. (masch.) 
Leipzig 1967, 92 S., 1 Kt. 
USG.:Henneberger Raum. 
Inhalt: LL. 
BRAUNE, WXLHELK: Zur Kenntnis des Fränkischen und zur hochdeut~ 
schen Lautverschiebung. In: Beiträge zur Geschichte der Spra-
che und Literatur 1 (1874) S. 1-56 (= Bayerische Bibliothek 
18). 
USG.: Rheinfranken, Ostfranken. 
Inhalt: (LL), (LG). 
BREMER, Orro: Beiträge zur Geographie der deutschen Mundarten. 
. In Form einer Kritik von Wenkers Sprachatlas des Deutschen 
Reichs. Mit 11 Karten im Text. (= SKGM 3.) Leipzig 1895 
(Neudruck Wiesbaden 1968), XV+266 S., 11 Ktn. 
Inhalt: 00. 
BRENNER, OSEAR: Mundarten und Schriftsprache in Bayern. 
(= Bayerische Bibliothek 18.) Bamberg 1850, 83 S., 1 Kt. 
USG.: Bayern, u. a. Ostfranken. 
Inhalt: (LL). 
BRENNER, OSEAR: Zur künftigen Sprachkarte Bayerns. In: Bayerns 
Mundarten. Beiträge zur deutschen Sprach- und Volkskunde. Hg. 
v. Oskar Brenner u. August Hartmann. Bd. 1. München 1892, 
S. 146. . 
USG.: Haßfurt (Sand, Knetzgau). 
Inhalt: (LG), V. 
BRENNER, OSEAR: Denkt das Volk über seine Sprache nach? In: ZDU 
8 (1895) S. 258. 
USG.: Ostfranken. 
Inhalt: (FL). 
BRENNER, OSEAR: Von der Rothenburger Mundart. In: Bayerns Mund-
arten. Beiträge zur deutschen Sprach- und Volkskunde. Hg. v. 
Oskar Brenner u. August Hartmann. Bd. 2. München 1895, 
S. 142-145. 
USG.: Rothenburg. 
Inhalt: eH mit (LL). 
BRENNER, OSEAR / IlARTNANN, AUGUST (HGG.): Bayerns Mundarten. 
Beiträge zur deutschen Sprach- und Volkskunde. 2 Bde. 1. Bd. 
München 1892, 480 S., 2. Bd. München 1895, 464 S. 
USG.: Bayern. 
Inhalt: (VK), (LL), (LG). 
BRETSCHNEXDER, RENATE: Vergleich der Mundart und Umgangssprache 
von Unterbreitbach im Vokalismus. Ex. (masch.) Erfurt 1967, 
57 S. 
USG.: Henneberger ·Raum. 
Inhalt: V, DT. 
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BREUNXG, HERNANN: Die Laute der Mundart von Buchen und seiner 
Umgebung. (= Beilage zum Jahresberichte des Grossh. Gymna-
siums zu Tauberbischofsheim 607.) Tauberbischofsheim 1891, 
36 S. 
USG.: Buchen. 
Inhalt: LL, VLL. 
BRUCKHER, GEORG: Die Hennebergische Mundart. In: FDM 2 (1855) 
S. 211-221, 320-331, 494-501; FDM 3 (1856) S. 122-143. 
USG.: Henneberger Raum. 
Inhalt: LL, (FL) , (WB) als G. 
BRUCKNER, GEORG: Der Volkssuperlativ im Hennebergischen. In: FDM 
1 (1854) S. 229-238. 
USG.: Henneberger Raum. 
Inhalt: (FL). 
BRUCKNER, GEORG: Abstammung und Sprache. In: Landeskunde des 
Herzogtums Meiningen 1. Meiningen 1851, S. 313-318. 
USG.: Henneberger Raum (Herzogtum Meiningen). 
Inhalt: CH d. Herzogt. Meiningen mit (LL), (WB), (FL); auch DT 
(nicht phonet.). ' 
-- c --
CAHL, HELMUT: Die deutschen Pflanzen- und Tiernamen. Deutung und 
sprachliche Ordnung. Heidelberg 1957. 
USG.: u. a. Ostfranken. 
Inhalt: (WG) , (WO). 
CAHL, THoMAS: Phonetisch-phonologische Studien zum betonten Vo-
kalismus der Mundart des Lautertales (Kreis Coburg, Oberfran-
ken). Mit einem Abriß der Entstehungs- und Entwicklungsbedin-
gungen sowie Überlegungen zur Dialektgeographie. Ex. (masch.) 
Würzburg 1982, IV+250 S., 18 Ktn. 
USG.: Coburg. 
Inhalt: Dialektgeograph. Stellung, DT, synchrone PH des V des 
Lautertales von Unterlauter bis Rettenbach N Coburg. 
-- D --
DANNHEXMER, w.: Zur Geschichte einer fränkischen Mundartgrenze. 
In: Der Bergfried. Rothenburger Blätter für Heimatforschung, 
Heimatkunde und Heimatpflege. 1/1. Jg. (1949) S. 1-3. 
USG.: Uffenheim, Rothenburg. 
Inhalt: H, (CH). 
DELLXT, orTo: Die Mundart von Kleinschmalkalden (Laut- und For-
menlehre, und Syntax, Wortschatz). Marburg 1913, 240 S. Wie'-
derabgedruckt in: Zeitschrift des Vereins für Hennebergische 
Geschichte und Landesgeschichte 17 (1913), S. 1-240. 
USG.: Henneberger Raum. (Kleinschmalkalden). 
Inhalt: LL, FL, SL, WB. 
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DEuTsCHER SPRACHATLAS. Auf Grund des von Georg Wenker begründe-
ten Sprachatlas des Deutschen Reiches und mit Einschluß von 
Luxemburg in vereinfachter Form bearbeitet von Ferdinand Wre-
de, Bernhard Martin und Walther Mitzka. Marburg 1926-1956 
Lieferungen mit 128 Ktn.) 
DxEGBZTZ, THEOnoB: Lautgeographie des westlichen Mittelfrankens 
Diss. Erlangen / Nürnberg. (= Schriften des Instituts für 
fränkische Landesforschung an der Universität Erlangen / 
Nürnberg 14.) Neustadt a. d. Aisch 1971, 383+IV S., IV+24 
Ktn. u. 1 Grundkt. 
USG.: Ansbach, Rothenburg, westl. Teil v. Uffenheim. 
Inhalt: LL als G. 
DZEHL, [UHBEX.]: Einige eigenthümliche Ausdrücke im vorderen 
Odenwald. In: Archiv für Hess. Geschichte u. Alterthumskunde 
13 (1874) S. 118-137. 
USG.: Obernburg, Miltenberg. 
Inhalt: (WS), (WG), Etymologie. 
DZETZ, GZSELA: Mitteldeutsch und Oberdeutsch zwischen Vogels-
berg, Spessart Rhön. Diss. masch. Marburg 1954, 185 S., 
64 Ktn. 
USG.: Lohr (Ruppertshütten, Langenprozelten), Gemünden (Rie-
neck); AbI bei Salmünster. 
Inhalt: LG, FG, LL, WG. 
DIETZEL, FBANz: Die Mundart des Dorfes Wachbach im Oberamt Mer-
gentheim. Diss. Würz burg / Freiburg 1906 / 1908, 70 S. Wie-
derabgedruckt in: Alemannia NF 9 (1908) S. 33-64, 109-136; 
Zeitschrift der Gesellschaft für Beförderung der Geschichts-, 
Altertums- und Volkskunde von Freiburg, dem Breisgau und den 
angrenzenden Landschaften 24 (1908) S. 33-64, 109-136. 
USG.: Mergentheim. 
Inhalt: LL. 
DöLKEB, HELMuT: Mundart. In: Der Landkreis Crailsheim. (= Die 
Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg.) Gerabronn 1953, 
S. 110-112. 
USG.: Crailsheim. 
Inhalt: CH mit (LL), (FL). 
DoLCH, MABTIN: Wortgeographie von Augenbraue, Lid und Wimper. 
Diss. masch. Marburg 1947. 
USG.: u. a. Franken. 
Inhalt: WG (nach DWA). 
DoLCH, MABTIN: Schöpferische und entwickelnde Kräfte in den 
deutschen Bezeichnungen für Augenbraue, Lid und Wimper. In: 
ZMF 20 (1952) S. 146-184, 7 Ktn. 
USG.: U. a. Franken. 
Inhalt: WG (nach DWA). 
DUNNZHGEB, JOSEF: Bemerkungen zu Sprache und Volkstum im ost-
fränkischen Kulturraum. Archiv des Historischen Vereins für 
Unterfranken und Aschaffenburg 69 (1931/34) S. 186-189, 1 Kt. 
USG.: Unterfranken. 
Inhalt: CH. 
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DlINNZNGER, JOSEF: Volkswelt und geschichtliche Welt. Gesetz und 
Wege des deutschen Volkstums. Berlin / Essen / Leipzig 1937, 
234 S. 
USG.: Franken. 
Inhalt: Volkssprache, (eH). 
DUNNJ:NGER, JOSEF: Schriftsprache und Mundart. In: Heimatpflege 
in Unterfranken 6 (1964) S. 39-42. 
USG.: Unterfranken. 
Inhalt: eH. 
DUHR, REZNUND: Milch, Milchhaut, Sauermilch, Rahm und Quark im 
Ostfränkischen. Eine wortgeographische Untersuchung. Ex. Er-
langen 1964, V+106 S., Ktn. 
USG.: Ostfranken. 
Inhalt: WG (nach ostfränk. WB). 
DuIlELL, IfARTZN: Die "Mainlinie" als sprachliche Grenze. In: Dia-
lektgeographie und Dialektologie. Hg. v. Wolfgang Putschke et 
al. (= DDG 90.)(= Festschrift Günther Bellmann) Marburg 1989, 
S. 89-110. 
USG.: Unterfranken, Rheinfranken, Hessen. 
Inhalt: DG (nach DSA). 
-- E --
ECKARDT, KAHL: Der Lautstand der Mundart von Erzberg. Diss. 
(masch.) Würz burg 1924, 60 S., 1 Kt. 
USG.: Henneberger Raum. 
Inhalt: LL. 
EHRLZCHER, KAHL: Zur Syntax der Sonneberger Mundart. Gebrauch 
der Interjection, des Substantivs und des Adjectivs. Diss. 
Leipzig 1906, 81 S. 
USG.: Henneberger Raum. 
Inhalt: SL. 
EzmIHOFF, JURGEN: Wortatlas der deutschen Umgangssprachen. 
2 Bde. Bern/München 1977-1978. 
USG.: u. a. Ostfranken. 
Inhalt: WG. US. 
EZCfIHORN, H.: Darstellung der Ortsdialekte von Böhlen und Groß-
breitenbach sowie der generationellen Sprachschichtung in 
Großbreitenbach anhand von Tonbandaufnahmen. Jena 1979. 
USG.: Henneberger Raum. 
Inhalt: US, (LL), (DG). 
EZSENTRAUT, KAHL: Die Königsberger Mundart. In: Königsberger 
Heimat- und Lesebogen 21 (1975) S. 1-52. 
USG.: Hofheim (Königsberg). 
Inhalt: eH. 
ELSÄSSER, AUGUST: Die Kürzung der mittelhochdeutschen langen 
stammsilbenvokale in den hochdeutschen Mundarten auf Grund 
der vorhandenen Dialektliteratur. Diss. Heidelberg. Hal-
le/Saale 1909, 76 S. 
USG.: u. a. Ostfranken. 
Inhalt: V, (LL), (LG) • 
10 
. ENazLs, FRXEDRXCH: Der fränkische Dialekt. In: Friedrich Engels: 
Zur Geschichte und Sprache der Deutschen Frühzeit. Ein Sam-
melband. (= Bücherei des Marxismus-Leninismus 35.) Berlin 
1952, S. 123-152. Ferner in: Marx / Engels / Lenin / Stalin: 
Zur deutschen Geschichte 1: Von der Frühzeit bis zum 18. 
Jahrhundert. Berlin 1953, S. 109-134. Ferner in: Marx, Karl, 
und Friedrich Engels: über Sprache, Stil und übersetzung. 
Berlin (DDR) 1974, S. 193-221. 
Inhalt: 00. 
-F-
FELLER, OTTo: Das Fürwort in der Mundart von Gerolzhofen (Ufr.). 
Ein Beitrag zur Syntax der ost fränkischen Mundarten. Diss. 
Würzburg 1914, VIII+52 S. 
USG.: Gerolzhofen (Stadt Gerolzhofen und Rügsdorf). 
Inhalt: (LL), (SL), DT. 
FXLXPEC, JOSEF: Zur Spezifik des spezialsprachlichen Wortschat-
zes gegenüber dem allgemeinen Wortschatz. Deutsch als Fremd-
sprache, Heft 6 (1969) S. 407-414. 
Inhalt: (WO). 
FrSCHER, GABRXELE: Kontrastive Beschreibung idiolektaler Dif-
ferenzierungen innerhalb einer Familie. Jena 1978, 119 S. 
USG.: Henneberger Raum (Dermbach bei Salzungen). 
Inhalt: LL. 
FrSCHER, HERKANN: Schwäbisches Wörterbuch. 6 Bde. Auf Grund der 
von Adalbert v. Keller begonnenen Sammlungen bearbeitet von 
Hermann Fischer. Tübingen 1904-1936. 
USG.: Württemberg, Hohenzollern, Baden, Bayern, Vorarlberg, 
Schweiz. 
Inhalt: WO. 
FXSCHER, HERKANN: Geographie der schwäbischen Mundart. Mit einem 
Atlas von 28 Karten. Tübingen 189 5 VIII, 90 S. 
USG.: Württemberg, Hohenzollern, Baden, Bayern, Vorarlberg, 
Schweiz. 
Inhalt: WS, LL, LG, WG, FL. 
FrSCHER, P.: Mundartlicher Fachwortschatz aus dem Nagelschmiede-
handwerk von Rollerode. Jena 1977. 
USG.: Henneberger Raum. 
Inhalt: (WO) • 
FrsCHER, WXLLXBALD: Die verfassungeschichtlichen Grundlagen des 
Mainzer Oberstifts. In: Aschaffenburger Jahrbuch 11-12(1988) 
S. 1-78. 
USG.: Aschaffenburg, Miltenberg, Obernburg. 
Inhalt: OG. 
11 
FÖRSTER, ALFRED: Phonetik und Vokalismus der ost fränkischen 
Mundart der Stadt Neustadt (S. Coburg). Diss. Jena. Borna u. 
Leipzig 1913, 55 S. 
USG.: Coburg. 
Inhalt: PH, V. 
FRANCK, JOHANNES: Altfränkische Grammatik. Laut- und Flexions-
lehre. 1. Aufl. Göttingen 1909, XII+336 S. 2. unveränd. Aufl. 
bes. v. Rudolf SchützeicheI. Göttingen 1971. 
USG.: v. a. Rheinfranken, z. T. Ostfranken. 
Inhalt: LL, FL. 
FRANK, HELGA: Mundart und Umgangssprache in ihrer gesellschaft-
lichen Verflechtung. Dargestellt am Beispiel des Dorfes Eicha 
/ Kreis Hildburghausen. Ex. (masch.) Jena 1975, 136+VI S. 
USG.: Henneberger Raum (Hildburghausen). 
Inhalt: USo 
FRANKE, CARL: Die unterschiede des ostfränkisch-oberpfälzischen 
und obersächsischen Dialektes, sowie die von den vogtländi-
sehen und erzgebirgischen Mundarten dazu eingenommene Stel-
lung. In: Bayerns Mundarten. Hg. v. Oskar Brenner u. August 
Hartmann. Bd. 1 München 1892, S 19-36, 261-290, 374-389, und 
Bd. 2 München 1895, S. 73-93, 317-343. 
USG.: Mittelfranken, Oberfranken. 
Inhalt: VergI. LL, (WB), FL, (SL), (WS). 
FRIESE, FRXEDRXCH: Historische Nachricht von denen merkwürdigen 
Ceremonien derer Altenburgischen Bauern, wie sie es nämlich 
bei HOChzeiten, Heimführung der Braut, Gesinde-Miethen, Be-
erdigungen, Kleidung und Tracht, wie auch mit ihrer Sprache 
gemeiniglich zu halten pflegen. Leipzig 1703. 
USG.: Henneberg. 
Inhalt: CH. 
FRXNGS, THEoDOR: Sprache und siedlung im mitteldeutschen Osten. 
(= Berichte über die Verhandlungen der sächs. Ak. d. wiss. zu 
Leipzig. Phil.-hist. Kl. 84/6.) Leipzig 1932, 
35 S., 10 Ktn. 
USG.: Thüringen - Rhön - Oberfranken. 
Inhalt: LG. 
FaXNGS, THEoDoa: Kulturräume und Kulturströmungen im mitteldeut-
schen Osten. In: Ebert, Wolfqang, et al.: Kulturräume und 
Kulturströmungen im mitteldeutschen Osten. Bd. 1. Halle/S. 
1936, S. 273-319. Ferner in: Theodor Frings: Sprache und Ge-
schichte 3. (= MDS 18.) Halle/S. 1956, S. 117-163. 
USG.: Thüringen - Rhön - Oberfranken. 
Inhalt: (00). 
FuCHS, Fa. WXLRELM: Die Schweinfurter Mundarten. In: Franken-
land, Neue Folge 6 (1954) S. 94-105. 
USG.: Schweinfurt 
Inhalt: CH. 
FuCHSHUBEB, ELXSABETH: Uffenheim. Ehemaliger Landkreis Uffen-
heim. (= Historisches Ortsnamenbuch von Bayern, Mittelfran-
ken, Bd.6). Zugl. Diss. Erlangen-Nürnberg. München 1982, 
317 S., 1 Kt. 
USG.: Uffenheim. 
Inhalt: (CH), ON. 
12 
FuCKEL, ARTHUR: Zur Dialektgrenze am Thüringer Wald. In: Bayerns 
Mundarten 2. Hg. v. Oskar Brenner u. August Hartmann. München 
1895, S. 313-317. 
USG.: Henneberger Raum. 
Inhalt: (LG), (WB), FG. 
-G-
GEBHARDT, AUGUST: Zur Geschichte der Würzburger Mundart. In: ZDM 
11 (1910) S. 146-147. 
USG.: Würzburg. 
Inhalt: WB, DT, FG. 
GEuss, OTKAR: Mundartgeographie des nordwestlichen Mittelfran-
ken. Ex. (masch.) Erlangen 1958, 49 S., 26 Ktn. 
USG.: Nordwestliches Mittelfranken. 
Inhalt: V als G. 
il' I: GLOCKNER, KABL: Die Mundarten der Rhön. Diss. Darmstadt 1913. 
li (Nachdruck Wiesbaden 1973.) IV+119 S., 2 Ktn. 
J 
,I 
USG.: Fulda, Rhön, Grabfeld, Fulda. 
Inhalt: LL als G. 
GLUCK, GERDA: Stadtmundart im thüringisch-vogtländichen Grenzge-
biet. In: ZMF 16 (1940) S. 4-11. 
USG.: Vogtland. 
Inhalt: CH, (LL). 
GöTZ, ALFONS: Das mainfränkische Bauernhaus. Seine Einzelformen 
und seine Beziehungen zur Mundart. Diss. Würzburg 1938, 
XI+119 S. 
USG.: Unterfranken. 
Inhalt: (WG), WS, VK. 
GöTZE, A.: Deutsche Handwerkernamen. In: Neues Jahrbuch für das 
Klassische Altertum Bd. 21 (1918) S. 125ff. 
USG.: u. a. Ostfranken. 
Inhalt: WG. 
GoLLAS, E.: Gedanken zur Mundartsprachlehre des untermains. In: 
Spessart (Mai 1958) S. 13-14. 
USG.: Aschaffenburg, Obernburg, Alzenau, Miltenberg. 
Inhalt: CH mit (LL), (FL). 
GRADL, HEINRICH: Zum os~ränkischen Vokalismus. In: ZVS 17 
(1868) S. 1-10; 18 f1869) S. 263-283. 
USG.: Ostfranken. 
Inhalt: V. 
GRADL, HEINRICH: Zur kunde der deutschen mundarten. In: Zeit ... 
schrift für vergleichende Sprachforschung 17 (1868) S. 10-32; 
19 (1870) S. 48-70; 20(1871) S. 192-201 (Mit dem Untertitel 
"Beiträge zum pronomen"). 
USG.: Ostfranken. 
Inhalt: (FL). 
13 
GRIMM, REINHOLD: Zum Stil des Erzählers Leonhard Frank. Mit ei-
nem Anhang über Franks Verhältnis zur Mundart. In: JfL 21 
(1961) (= Festschrift für Ernst Schwarz 11) S. 165-195. 
USG.: Würzburg. 
Inhalt: WS. 
GROSSE, RuDoLF: Die Meißnische Sprachlandschaft. Dialektgeogra-
phische Untersuchungen zur Obersächsischen Sprach- und Sied-
lungsgeschichte. (= MDS 15.) Halle/S. 1955, XXXII+209 S., 
26 Ktn., 1 Pause. 
USG.: Sachsen. 
Inhalt: LG, (LL). 
GUNTHER, HELGA: wortgeographie der Runkelrübe (beta vulgaris) im 
Ostfränkischen. Ex. (masch.) Erlangen 1964. 
USG.: Ober-, Mittel- und Unterfranken. 
Inhalt: WG (nach ostfränk. WB). 
GUNZEL, WERNER: Untersuchungen zur sprachgeographie des Coburger 
Landes (auf Grund des Konsonantismus). Ex. (masch.) Erlangen 
1958, 62 S., 24 Ktn. 
USG.: Coburg. 
Inhalt: K, (V). 
-- H --
HAAcx, X.: Zur Namenforschung. In: Zs. f. d. dt. Unterricht. 
IX(1895) S. 549-552. 
USG.: Oberdeutschland. 
Inhalt: Betonung von Namen. 
BAAsE, KARLHEINZ: Modale Verbsyntax und Kasusmorphologie des 
bestimmten Artikels im Dialekt des Karlstädter Raumes. 
Ex.(masch.) Würzburg 1984, 93 S., 10 Ktn. 
USG.: Karlstadt. 
Inhalt: FL, SL. 
BAAsE, KARLHEINZ: Kasusmorphologie des bestimmten Artikels im 
Dialekt des Karlstadter Raumes. In: Koller/Wegstein/Wolf 
(Hg.): Bayerisch-österreichische Dialektforschung. Würzburger 
Arbeitstagung 1986. (=Würzburger Beiträge zur deutschen Phi-
lologie 1). Würzburg 1989, S. 329-334. 
USG.: Karlstadt. 
Inhalt: MO. 
HADER, MC?).: Von der Mundart der Bamberger Gärtner. In: Heimat-
bilder aus Oberfranken. Volkskundliche vierteljahresschrift. 
2. Jg.(1914) S. 122-124. 
USG.: Bamberg. 
Inhalt: (CH). 
14 
DALK, BEXHRIca: Skizzen aus dem Frankenland. Nach Vorträgen im 
Fränkischen Historischen Verein. (2. Aufl. unter dem Titel: 
Vom Unterland. Mundart, sitten und Gebräuche.) Hall (Schwä-
bisch Hall) 1884 (1893), VIII+114 s. 
USG.: Hohenlohe - Franken. 
Inhalt: S. 1-40 CH mit (LL), (FL), (LG). 
DALK, HEXHRIca: Vom Unterland: Mundart, Sitten und Gebräuche. 
(= 2. Ausg. der 'Skizzen aus dem Frankenland'). Schwäbisch 
Hall 1893, 114 S. 
USG.: Hohenlohe - Franken. 
Inhalt: CH, VK. 
HARNxsca. FELICITAS: Die Erforschung der nordbairischen Mundart 
von den Anfängen bis 1980. Eine forschungsgeschichtliche Be-
standsaufnahme mit annotierter Bibliographie. Diss. Bayreuth 
1982. (= zeitschrift für DialektOlogie und Linguistik, Beih. 
H. 43.) Wiesbaden 1983, 125 S., Kt. 
USG.: Nordbayern. 
Inhalt: Bibliographie. 
HARTMANH. AUGUST: Ältere Nachrichten über Dialekte. In: Bayerns 
Mundarten I(1892) S. 121-125; 291-295. 
USG.: Bayern, Rheinfranken, Ostfranken. 
Inhalt: (CH). 
HAUPT. ANDREAS: Die Mundart der drei Franken. In: Bavaria. Lan-
des- und Volkskunde des Königreichs Bayern. Bearb. v. e. 
Kreise bayer. Gelehrter. Bd. III,l, München 1865, S. 191-266. 
USG.: Ober-, Mittel-, Unterfranken. 
Inhalt: CH, VLL, FL als G von Ober-, Mittel- und Unterfranken, 
DT. 
HEILIG, OTTo: Grammatik der ostfränkischen Mundart des Tauber-
grundes und der Nachbarmundarten. Lautlehre. (= SKGM 5.) 
Leipzig 1898 (Nachdruck Wiesbaden 1969), XIII+239 5., 1 Kt. 
USG.: Tauberbischofsheim. 
Inhalt: LL, (LG), FL, (FG). 
HEILIG, OTTo: Die Mundart des badischen Frankenlandes. In: Frän-
kische Blätter. Halbmonatsschrift für Heimatkunde des badi-
schen Frankenlandes 1 (1918) 2 S. 
USG.: Badisches Frankenland. 
Inhalt: CH als Zusammenfassung von Heilig 1898. 
HEILIG, OTTo: Beiträge zu einem Wörterbuch der ostfränkischen. 
Mundart des Taubergrundes. In: Progr. d. Bad. Realsch. zu 
Heidelberg. Leipzig 1894, 20 S. 
USG.: Bad. Frankenland. 
Inhalt: CH, WG, ws. 
HERMANN, EDUARD: Die Coburger Mundart. Aus dem Nachlaß des Ver-
fassers hg. v. Adolf siegel. (= Coburger Heimatkunde und Hei-
matgeschichte 2/20.) Coburg 1957, XII+430 S., 1 Kt. 
USG.: Coburg. 
lnhalt: LL, FL, SL. 
1 15 
HERTEL, LuDwIc: Die Grenze des Fränkisch-Hennebergischen gegen 
Nordwesten. In: Bayerns Mundarten 1. Hg. v. Oskar Brenner u. 
August Hartmann. München 1892, S. 369-373, 1 Kt. 
USG.: Henneberger Raum. 
Inhalt: LG, FG, WBG von salzungen-Henneberg. 
'HERTEL, LuDwxc: Mundart von steinbach a./W. Mundart von Lindenau 
bei Heldburg. In: Bayerns Mundarten 2. Hg. v. Oskar Brenner 
u. August Hartmann. München 1895, S. 343. 
USG.: Henneberger Raum. 
Inhalt: DT. 
HERTEL, LuDwIc UND OSKAR: Die Pfersdorfer Mundart. In: ZHM 3 
(1902) S. 96-120. 
USG.: Henneberger Raum. 
Inhalt: LL, (FL) , (WB), (SL), DT. 
HERTEL, LuDwxc: Die Salzunger Mundart. Meiningen 1888, IV+150 S. 
Ferner in: Neue Beiträge zur Geschichte des deutschen Alter-
tums 5 (1888) S. 1-150. 
USG.: Henneberger Raum. 
Inhalt: LL, FL, (SL), WB, DT. 
HERTEL, LuDwIc: Die sprache. In: Thüringen. Ein geographisches 
Handbuch. Hg. v. Fritz Regel. Jena 1895, S. 613-656. 
USG.: Henneberger Raum. 
Inhalt: CH mit Abgrenzungen; LG, tabellar. Übersicht; DT. 
HERTEL, LuDwIc: Thüringer Sprachschatz. Sammlung mundartlicher 
Ausdrücke aus Thüringen, nebst Einleitung, Sprachkarte und 
Sprachproben. Weimar 1895 (Nachdruck Wiesbaden 1966), 
VII+268 S. 
USG.: Thüringen. 
Inhalt: S. 1-32 CH, S. 33-56 DT, S. 57-268 WO. 
HER TEL, LuDwIc. Salzunger Wörterbuch. Jena 1893. 
USG.: Henneberger Raum. 
Inhalt: WO. 
HXLPERT, MARxANHE: Von Häckern und Winzern am Maindreieck. Eine 
volkskundliche studie über Wortschatz und Brauchtum. (= Main-
fränkische Heimatkunde 10.) Zugl. oiss. Erlangen. Würzburg 
1957, 116 S. 
USG.: Kitzingen, Würzburg, Ochsenfurt, Gerolzhofen, Karlstadt, 
Schweinfurt. 
Inhalt: VK, (WO). 
HXNDERLXHC, ROBERT: Das Phonem nhd. /ä/ im Lichte von Sprachge-
schichte und Dialektologie. In: Ders. (Hg.): FIMFCHUSTIM. 
Bayreuth 1978 (= Bayreuther Beiträge zur Sprachwissenschaft 
1)(= Festschrift Stefan Sonderegger). 
USG.: Unterfranken. 
Inhalt: (LG). 
HXNDERLXNC, ROBERT: Das nhd. Phonem /ä/ in synchronischer sicht 
und die Problematik der Aussprachegliederung. In: German Life 
& Letters 35 (1982) S. 287-295. 
USG.: Ostfranken. 
Inhalt: (LG). 
16 
IUNTEB, VALEHTDI: Worterklärungen. In: J. W. Nagl (Hg.):/ Deut-
sche Mundarten. Wien 1895-1901. Unveränd. Neudruck Wiebaden 
1973, S. 225-236. 
USG.: Odenwald. 
Inhalt: Etymologie, WS. 
BIRSCH, ARrON: Der Spessart als binnenfränkische Mundartscheide. 
In: Heimatpflege in Unterfranken 6 (1964) S. 42-45, 1 Kt. 
USG.: Lohr, Gemünden, Aschaffenburg, Marktheidenfeld. 
Inhalt: eH. 
BXRSCH, ARrON: Mundarten im Spessart. Dialektgeographische Stu-
dien über den Aufbau einer Mundartbarriere. (= Veröffentli-
chungen des Geschichts- und Kunstvereins Aschaffenburg e. V. 
13.) Aschaffenburg 1971, 197 S., 34 Ktn. 
USG.: Aschaffenburg, Lohr, Gemünden, Marktheidenfeld, Milten-
berg, Obernburg, Alzenau. 
Inhalt: LL als G, WBG, FG. 
BXRSCH, BEXNRXCH: Mundartliche Sonderheiten - ihre Sammlung und 
unterrichtliche Verwertung. In: Heimatpflege in Unterfranken 
6 (1964) S. 45-46. 
BON, WXLHELN: Zum Wortschatz der Odenwälder Mundart. In: J. W. 
Hagl (Hg.): Deutsche Mundarten. Wien 1895-1901. Unveränd. 
Neudruck Wiesbaden 1973, S. 224-225. 
USG.: Odenwald. 
Inhalt: Etymologie, WS. 
BöRLDI, RAXNER: Fränggisch gredd. Eine Sprachkunde (ost)fränki-
scher'Mundarten. Lonnerstedt (Selbstverlag) 1988, 296 S., 
zahlr. Ktn. 
USG.: ostfranken. 
Inhalt: LG, FG. 
BOFNANH, MONXKA: Beobachtungen zu altersbedingten Unterschieden 
im Dialekt von Wasserlosen. M. A. (masch.) Würzburg 1991, 
121+IV S., 1 Kt. 
USG.: Hammelburg. 
Inhalt: V. 
BOLZWABTH, B.: Bibliographie zur sprachlichen Volks forschung in 
Ostfranken. Ex. (masch.) mit handschriftlichen Zusätzen des 
Verfassers. 1956. 
USG.: Ostfranken. 
BORNN, WALTER: Sooche sagt man nicht, sondern sagen secht mer. 
Leitfaden der Rothenburger Mundart. Rothenburg ob der Tauber 
1968, 64 S., 1 Kt. 
USG.: Rothenburg ob der Tauber. 
Inhalt: populärwiss. LL, FL, (SL). 
HUKPERT, THEODOR: Die Mudauer Mundart. In: Mudau im badischen 
Odenwald. Ein Heimatbuch. Aus Anlaß des 500jährigen Pfarrju-
biläums. Bearb. u. hg v. Theodor Humpert. Mudau 1926, 
S. 205-210. Ferner in: Theodor Humpert: Mudau. Wesen ~nd Wer-
den einer Odenwaldgemeinde. Buchen 1954 (2. Aufl.), 
S. 218-224. 
USG.: Badischer Odenwald. 
Inhalt: CU mit (LL). 
17 
HlrrHER, ALFONS: Die würzburger Kanzleisprache im XIV. Jahrhun-
dert. 1. Teil: Die Lautverhältnisse. Frankfurt/M. 1913, 80 S. 
USG.: Würzburg • 
Inhalt: H, LL. 
-- J --
JÄGER, E.: Synonymik der Berufsnamen für den Wagenbauer. oiss. 
(masch.) Marburg 1948. 
USG.: v. a. Ostfranken. 
Inhalt: VK. 
JÄGER, FRANz ANTON: Briefe über die hohe Rhöne Frankens in 
geographisch-topographisch-physisch- und historischer Hin-
sicht. 3. Bd. Arnstadt u. Rudolstadt 1803. (Nachruck Sondheim 
1978.) XVIII+168 Sp., 1 Kt. 
USG.: Bad Brückenau, Bad Kissinqen, Bad Neustadt/s., Hammelburg, 
Mellrichstadt. 
Inhalt: G, H. 
JUNG, F. G.: Das Wort "trocken". Eine sprachliche Untersuchung 
mit Beiträgen zur altgermanischen Grammatik. Diss. Berlin 
1938. 
USG.: Ostfranken. 
Inhalt: FG, WG. 
JUNGANDREAS, WOLFGANG: Engrisch bat, hennebergisch bos. In: ZMF 
12 (1936) S. 15-26, 2 Ktn. 
USG.: Ostfranken, Westfalen, Henneberg. 
Inhalt: (LL) bes. des Ostfr. u. Westfäl., FG. 
JUNGANDREAS, WOLFGANC: Die Bedeutung der Ortsnamen auf -ungen 
für die deutsche Altertums-Wissenschaft. In: Beiträge zur 
Deutschkunde. Festschrift Theodor Siebs zum 60. Geburtstag. 
Dargebracht von seinen Schülern. Emden 1922, S. 61-76. 
USG.: u. a. Ostfranken. 
Inhalt: H, ON, FG. 
-- K --
KAuPERT,;ERNST: Die Mundart der Herrschaft Scrunalkalden. (Teil-
druck.) Diss. Marburg 1914, 73 S. 
USG.: Henneberger Raum. 
Inhalt: LL der Stadt Schmalkalden. (MS mit LG verloren.) 
KAUSSLER, HANs: Die Mundart der Stadt Ansbach und ihrer näheren 
Umgebung. (Lautlehre.) Diss. München. Ansbach 1962, 209 s.,· 
3 Ktn., 3 Pausen. 
USG.: Ansbach . 
Inhalt: LG, LL. 
18 
KENNER, LDDwxG: Versuch einer Darstellung des Lautstandes der 
Aschaffenburger Kanzleisprache in der ersten Hälfte des 16. 
Jahrhunderts. Diss. Würzburg. Dillingen 1898, 135+XIX S. 
USG.: Aschaffenburg. 
Inhalt: H, LL. 
KEMKETER, ERNsT: Lautlehre der Mundart von Schweinfurt. Diss. 
(masch.) Würzburg 1924, 132 S. 
USG.: Schweinfurt. 
Inhalt: LL, DT. 
KLEXBER, WOLFGAHG: Dialektale Bestandteile in Wolframs Wort-
schatz. Beiträge zur Erschließung des historischen fränki-
schen Winzerlexikons. In: Studien zu WOlfram von Eschenbacl 
Festschrift für Werner Schröder. Zum 75. Geburtstag hg. v. 
Kurt Gärtner u. Joachim Heinzle. Tübingen 1989, S. 51-67. 
USG.: Ostfranken. 
Inhalt: WG, FL. 
KLEIBER, WOLFGAHG: Zur sprachgeographischen Struktur der deut· 
schen winzerterminologie. Mainz u. a. 1980, 40 S., 1 Kt. 
USG.: u. a. Ostfranken. 
Inhalt: (WO), (SG). 
KOB, JULXUS: Phonetik der Lauschaer Mundart. Mit einer Schluß} 
merkung von Ernst Koch. In: Schriften des Vereins für Sach' 
sen-Meiningische Geschichte und Landeskunde 82 (1924) 
S. 90-101. 
USG.: Henneberger Raum. 
Inhalt: CH, (PH). 
KOBER, JULXUS: Die Mundart der Stadt Suhl im Thüringer Wald. 
Lautlehre, sprichwörter und Redensarten und wortgeographisc 
Grenzen ihrer Umgebung. (= DDG 63.) Marburg 1962, VIII+166 
S., 24 Ktn. 
USG.: Henneberger Raum (Suhl). 
Inhalt: LL, (LG), WG. 
KOBER, JULXUS: Das Rennsteigproblem unter besonderer Berüc}:sic 
tigung der thüringischen und fränkischen Rennsteige. In: 
Frankenland 6 (1954) S. 168-173. 
USG.: Thüringen, Franken, Henneberg, Grabfeld. 
Inhalt: H. 
KoBER, JULIUS: Die Sprachmischung im Kreis Schleusingen. In: 
Teuthonista 2 (1925/26) S. 55-59, 8 Skizzen. Ferner in: 
Schriften des Hennebergischen Geschichtsverein 18 (1935) 
S. 7-11, 8 Skizzen. . 
USG.: Henneberger Raum (Schleusingen). 
Inhalt: Kurze CH. 
KÖIU.ER, OTTo: Die Flexion in der Mundart von Aschenroth. Diss. 
Würzburg, mit handschriftl. Verbesserungen. o. O. 1931, 58 
3 Ktn. 
USG.: GemÜnden. 
Inhalt: (LL), FL. 
19 
KöL, ADAM MXCHAEL: Kleines Wörterbuch für die Aussprache, Or-
. thographie, Biegung und Ableit~g als der Zweite Theil der 
Teutschen Sprachlehre für die MittelschUlen auf der Universi-
tät Würzburq. Würzburg 1790. 
USG.: Würzburq. 
Tnhalt: WO. 
KOHLMANN, GtlNTHER: Die Jauche im Ostfränkischen. Ex. (masch.) 
Erlangen. 1964, 41 S. 
USG.: Ober-, Mittel- und Unterfanken. 
Inhalt: (DG) (nach ostfränk. WB). 
KOLLER, ERWXN: Besprechung von Eberhard Wagner. Das fränkische 
Dialektbuch. Mit einem Beitrag von Reiner Rascher. München 
1987 (= Die Dialektbücher im Verlag C. H. Beck [0. Nr.]). In: 
Mainfränkisches Jahrbuch für Geschichte und Kunst, Bd. 40 
(1988) S. 447-452. 
KOLLER, ERWXN, WERNER WEGSTEXN UND HORBERT RxCHARD WOLF (HGG.): 
Bayerisch-österreichische Dialektforschung. Würzburger Ar-
beitstagung 1986. (= Würzburqer Beiträge zur deutschen philo-
logie 1). Würzburg 1989, 422 S., zahlr. Ktn. u. Tabellen. 
KOLLER, ERWXN: AUffällige Orts- und RIchtungsbestimmungen in 
unterfränkischen schüleraufsätzen. In: Bayerisch-österreichi-
sehe Dialektforschung. Würzburger Arbeitstagung 1986. (= 
Würzburger Beiträge zur deutschen Philologie 1.) Hg. v. Erwin 
Koller, Werner Wegstein u. Norbert Richard Wolf. Würzburq 
1989, S. 377-393. 
USG.: Unterfranken. 
Inhalt:- (SL), (FL). 
KOLLER, ERWXN: Fränggisch gschriim? Eine fehleranalytische Un-
tersuchung unterfränkischer Schüleraufsätze. Tübingen 1991. 
(= Reihe Germanistische Linguistik 110). 
USG.: Unterfranken. 
Inhalt: CH, FL, LL. 
Koss, GERHARD: Studien zur Dialektgeographie des Eberner Landes. 
Ex. (masch.) Erlangen 1962, XI+188 5., 30 Ktn.; Ktn. ver-
schollen. 
USG.: Ebern. 
Inhalt: V als G. 
Koss, GERHARD: Mundartmischunq und Mundartausgleich am westli-
chen Obermain. Studien zur Dialektgeographie des Coburg-Ober-
main-Gebiets. Diss. Erlangen-Nürnberg. (= Coburger Heimatkun-
de und Heimatgeschichte 2/21). Coburg 1967, XI+352 S., 22 
Ktn. 
USG.: Coburg-Obermain-Gebiet (in Unterfranken Ebern). 
Inhalt: LL als G. 
KRAMER, KARL-SXGISNUND: Volks leben im Hochstift Bamberg und im 
Fürstentum coburg (1500-1800). Eine Volkskunde auf Grund ar-
chivalischer Quellen. (= Veröffentlichungen der Gesellschaft 
für fränkische Geschichte R. IX, Bd. 24.) (= Beiträge zur -
Volkstumsforschunq Bd. XV). Würzburg 1967, 326 S., 7 Ktn. 
USG.: Coburg, Bamberg. 
Inhalt: H, Vk. 
20 
ERANER, XARL-SXGXSMUND: Volksleben im Fürstentum Ansbach und 
seinen Nachbargebieten (1500-1800). Eine Volkskunde auf Gl~nd 
archivalischer Quellen (= Veröffentlichungen der Gesellschaft 
für fränkische Geschichte R IX, Darstellungen aus der fränki-
schen Geschichte Bd. 15.) (= Beiträge zur Volkstumsforschung 
Bd. XIII.) Würz burg 1961, 358 S. 
USG.: Mittelfranken. 
Inhalt: VK, H. 
ERANER, XARL-SXGXSKUHD: Volkssprache. In: Karl-Sigismund Kramer: 
Bauern und Bürger im nachmittelalterlichen Unterfanken. Eine 
Volkskunde auf Grund archivalischer Quellen. (= Veröffentli-
chungen der Gesellschaft für Fränkische Geschichte R. IX, Bd. 
12.) (= Beiträge zur Volkstumsforschung, Bd. XI.) Würzburq 
1957. (Unveränderter Nachdruck Würzburq 1984 = Veröffentli-
chungen zur Volkskunde und Kulturgeschichte, Bd. 17.) 
S. 190-211-
USG.: Unterfranken. 
Inhalt: H, VK. 
KBAIIER, SABXNE: Probleme eines Fragebuchs (am Beispiel von Er-
lach). M.A. (masch) Würzburg 1987. 
USG.: Ochsenfurt. 
KBAIIER, SABXNE: Mundart und Geschichte des Miltenberger Raumes. 
In: Sonderbeilage Michaelismesse Mi1tenberg vom 24. August 
1990, S. 18-19. 
USG.: Miltenberg. 
Inhalt: DG, WG, FG. 
KBAIIER, SABXNE UND HORDERT IUCHARD WOLF: Der Sprachatlas von 
Unterfranken. In: Würzburg heute. Zeitschrift für Kultur und 
Wirtschaft 49 (1990) S. 45-49. 3 Ktn., 1 Abb. 
USG.: Unterfranken. 
Inhalt: (CH). 
KBAIIER, SABXNE: Fragebuch für den Sprachatlas von Unterfranken 
(SUF). 2 Bde. Würzburg 1991. 
KRÄMER, SABXNE: Die Steigerwaldschranke. Würzburg Diss. 1992 (In 
Druck) • 
USG. :Würzburg, Bamberg. 
Inhalt: DG,H,V. 
KRANzKAYER, EBERBARD: Historische Lautgeographie des gesamtbai-
rischen Dialektraumes. (= studien zur österreichisch-bairi-
sehen Dialektkunde 1.) Wien 1956, XIV+143 S., 27 Laut- und 4 
Hilfskarten in besonderer Mappe. 
USG.: Bayern, Unterfranken nur am Rande. ;~ . 
Inhalt: LL als G. '1 
KRANzKAYER, EBERHARD: Die Namen der "Elster" in den Mundarten 
von Bayern und österreich, ihre Herkunft und ihre Verbrei-
tung. In: Bayerische Wochenschrift für Pflege von Heimat und 
Volkstum 11 (1933) S. 7ff. 
USG.: Bayern, Unterfranken nur am Rande. 
Inhalt: WG. 
21 
KUBLEJI, AuauST: Die Mundart der Kissinger Gegend. Ein kurzer 
Beitrag zur Kenntnis des Lautstandes der Dialekte Unterfran-
kens. (= Festschrift Realschule Bad Kissingen.) Bad Kissingen 
o. J. 
USG.: Bad Kissingen. 
Inhalt: LG, V. 
KUPPER, WOLFGAHG (HG.): Bayerns Mundarten. Dialektproben mit 
Kommentaren und einer Einführung in die Verbreitung und Ver-
wendung des Dialekts in Bayern. München 1991, 287 S. 
USG.: Bayern. 
Inhalt: CH, 0'1'. 
KURSTEN, 0Tr0: Die Thüringer Mundarten (= Thüringer Heimat-
schriften Reihe 2 / Kulturkunde.) Flarchheim 1930, 18 S., 
1 Kt. 
USG.: Henneberger Raum. 
Inhalt: CH mit Gliederung, (LG). 
KuHN, JOSEF: Mundart und Bräuche in der ehemaligen Gemeinde Reu-
Sendorf. In: Heimatblätter Rhön-Grabfeld. Beilage zu der Hei-
matzeitung des Landkreises Rhön-Grabfeld 9 (1982) S. 1. 
USG.: Bad Neustadt/Saale. 
Inhalt: VK. 
- L--
LANG, JULrus: Unsere Muttersprache. Ein Wörterbuch des Dialektes 
[von] Sulzbach am Main (masch.) Aschaffenburg (Selbstverlag) 
1976, 243 S. 
USG.: Obernburg. 
, Inhalt: wo. 
LANGE, BARTMUT: Vokalinventare im Landkreis Alzenau/Ufr. Ex. 
(masch.) Erlangen 1966, 35 S. 
USG.: Alzenau. 
Inhalt: LL, PH des V. 
LANGE, BEXNRXCH ARNOLD: Von denen sitten und der Sprache der 
Einwohner. Zi.tiert in: Ältere Beiträge zur Mundartforschung 
in der Markgrafschaft Bayreuth, mitgeteilt von Michael Hof-
mann. In: JfL 8/9 (1943) S. 293-300. 
USG.: Neustadt/Aisch. 
Inhalt: CH, VK. 
LEXRER, H.: Der Marienkäfer (coccinella septempunctata) im Ost-
fränkischen. Eine wortgeographische Untersuchung aus dem Ma-
terial des Ostfränkischen Wörterbuchs. Ex. (masch.) Erlangen 
1963. 
USG.: Ober-, Mittel- und Unterfranken. 
Inhalt: WG. 
LöSCH, WOLFGAHG: Merkmale der regionalen Umgangssprache in Süd-
thüringen. In: Umgangssprachen und Dialekte in der DDR. Jena 
1986, S. 114-128. 
USG.: Henneberger Raum. 
Inhalt: (LL), (FL), (WB), (SL) der Umgangsspr. v. Gleichenberg 
SW Hildburghausen. 
22 
LoEWE, IUCHAJlD: Etymologische und wortgeschichtliche Bemerkungen 
zu deutschen Pflanzennamen. In: PBB 59 (1935) S. 244-260; 60 
(1936) S. 160-176, 399-414; 61 (1937) S. 208-241; 62 (1938) 
S. 43-54, 390-418. 
LöWE-KuJu.>F, MAlUOH: Untersuchungen zur Fachsprache der mainfrän-
kischen Winzer. Ex. (masch.) Mainz 1979, XII+246 S., 25 Ktn. 
USG.: Unterfranken. 
Inhalt: WG. 
LoMPA, HARZOH: Wortgeschichtliche, wortgeographische und se-
mantische Untersuchungen zu den Tierbezeichnungen für Hahn 
und Henne. M. A. (masch.) Marburg 1981, IV+127 S., 24 Ktn. 
USG.: u. a. Ostfranken. 
Inhalt: WG (aufgrund von DWA und DSA). 
LuDW:IG, 1fAX: Der Voka,lismus der Schweinfurter Kanzleisprache von 
1330 bis 1600. Diss. (masch.) Würzburg 1924. 
USG.: Schweinfurt. 
Inhalt: V, H. 
LDTlIARDT, EKxL: Mundart und Volkstümliches aus steinach, Thürin-
gerwald, und dialektgeographische Untersuchungen im Landkreis 
Sonneberg, im Amtsgerichtsbezirk Eisfeld, Landkreis Hildburg-
hausen, und in Scheibe im Amtsgerichtsbezirk OberweiBbach, 
Landkreis Rudolstadt. Diss. (masch.) Hamburg 1962, II+682 S., 
5 Ktn. 
USG.: Henneberger Raum (Steinach, Sonneberg, Eisfeld, Hildburg-
hausen, Rudolstadt). 
Inhalt: LL, (WB), FL, (SL) von Steinach; LG, FG, (WBG), (SG). 
- M--
MAAs, HERsEHT: Das Gerstenkorn am Augenlid. (Ein wortgeographi-
scher Beitrag zur Arbeit am Ostfränkischen Wörterbuch.) In: 
JfL 21 (1961) S. 305-315, 1 Faltkarte [= Anhang 3 des zeit-
schriftenbandes.] 
USG.: Ostfranken. 
Inhalt: WG. 
MARTIH, BERNRARD: Die deutschen Mundarten. Leipzig 1939, VIII+59 
S., 13 Ktn. 2. Aufl. Marburg 1959, VIII+187 S., 21 Ktn. 
MARTZH, BERNRARD: Deutsche Wortgeographie. In: Teuthonista 1 
(1924/25) S. 68-70, 186-187, 227-228; 2 (1925/26) S. 64-67, 
134-136; 3 (1926/27) S. 63/64; 4 (1927/28) S. 282-284; 
5 (1928/29) S. 212-214; 6 (1929/30) S. 55-57; 8 (1931/32) 
S. 108-110; 9 (1933) S. 47-50: 10 (1934) S. 103-106., 
Inhalt: WG. 
MARZELL, FRIEDRICR: Mundartliche Pflanzennamen im Ostfränki-
schen. In: ZMF 30 (1963/64) S. 275-285. 
USG.: ostfranken. 
Inhalt: (WO). 
23 
HARZELL. HEXNRXCU: Wörterbuch der deutschen Pflanzennamen. 5 
Bde. Leipzig Bd. 1 (Abelia - cytisus) 1943, X+1411 Sp.; Bd. 2 
(Daboecia - Lythrum) 1972, 1518 Sp.; Bd. 3 (Macleya - Ruta) 
1977, 1555 Sp.; Bd. 4 (Sabadilla - Zygophyllum; Anhang: Abies 
- Zygocactus; Schrifttum, Berichtigungen) 1979, 1437 sp.; Bd. 
5 (Register) 1958, IV+65 Sp. 
Inhalt: (WO). 
KAVRER: FRXEDRXCU: Sprachschranken, Sprachräume und Sprachbewe-
qungen im Hessischen. In: Hess. Blätter für Volkskunde 
28(1929) S. 43ff. 
MAURER. FRXEDRXCU: Volkssprache. Abhandlungen über Mundarten und 
Volkskunde, zugleich eine Einführung in die neueren For-
schungsweisen. (= Fränkische Forschungen 1.) Erlangen 1933, 
X+135 S., 21 Ktn. 
USG.: Ostfranken, Hessen. 
Inhalt: VK, DG. 
MAURER. FRXEDRXCU: Neue Wege fränkischer Landesforschung. In: 
zeitschrift für bayerische Landesgeschichte 7 (1934) 
S. 449-480, 24 Ktn. 
USG.: Ostfranken, Hessen. 
Inhalt: LG, FG, WBG (Ktn.). 
MAURER. FRXEDRXCH: Fränkische Mundartforschung. In: JfL 1 (1935) 
S. 63-79, 2 Ktn. 
USG.: Ostfranken, Hessen. 
Inhalt: LG. 
MAURER. FRXEDRXCH: FränkiSChe Sprachräume. In: Blätter für 
Schulpraxis und Erziehungswissenschaft 47/5 (1936) S. 12-15, 
3 Ktn. 
USG.: Ostfranken, Hessen. 
Inhalt: (LG), DG. 
MAURER. FRXEDRXCH: Übersicht über die Mundarten von Spessart und 
Rhön bis zum Böhmerwald. In: Gau Bayerische Ostmark. Land, 
Volk und Geschichte. Hg. v. Hans Scherzer. München 1941, 
S. 341-350, 7 Ktn. 2. Aufl. unter dem Titel "Gau Bayreuth", 
München 1943. . 
USG.: Ostfranken, Hessen. 
Inhalt: eH mit (FL), (LL), H. 
MAURER, FRXEDRXCH: Sprachgeographie. In: Handbuch der deutschen 
Volkskunde. Hg. v. Wilhelm Pessler. Postdam 1936, S. 282-302, 
22 Ktn. wiederabgedruckt in: Friedrich Maurer: Sprachgeogra-
phie. Gesammelte Abhandlungen. (= WW Beih. 21.) Düsseldorf 
1972, S. 7-36, 2 Ktn. 
USG.: Ostfranken, Hessen. 
Inhalt: DG. 
MAURER, FRIEDRICH: Fränkische Landesforschung .• In: Friedrich 
Maurer: sprachgeographie. Gesammelte Abhandluhgen. (= WW 
Beih. 21.) Düsseldorf 1972, S. 93-118, 22 Ktn. 
USG.: Ostfranken, Hessen. 
Inhalt: LG, FG, WBG. 
24 
HAUSSER, OrTo (HG.): Die Mundarten Bayerns grammatisch darge-
stellt. Registerband zu Schmellers Werk. Als Beitrag zu einer 
historischen Geographie der Mundarten Bayerns. München 1930, 
XX+444 S. (Nachdruck Wiesbaden/Nendeln 1969, S. 131-356.) 
USG.: Bayern. 
Inhalt: LG. 
MEDEWALD, L.: Die Worttypen von Wacholder in ihrem Verhältnis 
zur deutschen Mundartgliederung. Oiss. (masch.) Marburg 1952. 
USG.: u. a. Ostfranken. 
Inhalt: WG. 
KEXHERS, C.: Kleinere Länder- und Reisebeschreibungen. 2. Bd. 
Berlin 1794. 
USG.: Würzburq. 
Inhalt: CH. 
KEXSXNGER, OTHNAR: Lotekholisch. Ein Beitrag zur Kenntnis der 
fränkischen Händlersprache. In: ZHM 3 (1902) S. 121-127. 
USG.: Ostfranken. 
Inhalt: WS. 
KERTES, E.: Ahd. /iu/ ohne Umlaut im Dialektgebiet des Deutschen 
Reiches. In: Teuthonista 6 (1929) S. 161-234, und Teuthonista 
7 (1930) S. 43-120 und 268-287. 
USG.: u. a. Unterfranken. 
Inhalt: (V). 
MXCHELS, FRXTZ: Die n-1osen ostfränkisch-thüringischen Infiniti-
ve. oiss. (masch.) Würzburg 1922, 105 S., 1 Kt. Auszug in: 
Jahrbuch der philosophischen Fakultät der eniversität Würz-
burg 1923, S. 89ff. 
USG.: Ost franken - Thüringen. 
Inhalt: (FL), (FG). 
MXTTEXLUNGEN UND UlcFRAGEN ZUR BAYEJlXSCHEN VOLl:SKUNDE UND MuND-
ARTFORSCHUNG. Hg. v. Oskar Brenner u. J. Schmidtkontz im 
Auftrag des Vereins für bayerische Volkskunde und Mundartfor-
schung. 1.- 10. Jahrgang. Würzburq 1895-1904. 
MXTZXA, WALTHEB: Mundart und Verkehrsgeographie. In: ZMF 11 
(1935) S. 1-6. 
USG.: u. a. Unterfranken. 
Inhalt: (00). 
MXTZKA, WALTHEB: Die Mundart der Bamberger in und um Stadt Po-
sen. In: ZMF 16 (1940) S. 65-72 •. 
USG.: Posen. 
Inhalt: CH mit (LL), DT. 
MXTZXA, WALTHEB: stammesgeschichte und althochdeutsche Dialekt-
geographie. In: WW 2 (1951/52) S. 65-72 •. 
USG.: Ostfranken. 
Inhalt: H, 00. 
MXTZXA, WALTHEB: Hochdeutsche Mundarten. In: Deutsche Philologie 
im Aufriß. Hg. v. Wolfgang Stammler. 1. Aufl. Berlin, Biele-
feld 1952, Sp. 655-784, 6 Ktn. 2. Aufl. Berlin 1957, 
Sp. 1599-1728, 6 Ktn. (Nachdruck der 2. Aufl. Berlin 1966). 
25 
Inhalt: CH, 00 • 
. IIfl"TZKA, .... AL:nlEB: Deutsche Mundarten. (= studienführer, Gruppe 1. 
Kulturwissenschaft 24.) Heidelberg 1943, VI+173 S., 1 Kt. 
Inhalt: 00, Abriß der LL, FL, SL. 
Hl:TZKA, WALTHEH: Germanisch up "auf" im Alt- und Mittelhochdeut-
schen. In: Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche 
Literatur 93 (1964) S. 293-300. 
KOSER, HuGO: Sprachgrenzen und ihre Ursachen. In: ZMF 22 (1954) 
S. 87-111. 
USG.: Alemann. Raum. 
Inhalt: (LG) mit alemann. Beispielen. 
HOSER, BuGO: stamm und Mundart, bzw.: Noch einmal: stamm und 
Mundart. Zusammen wiederabqedruckt in: Hugo Moser, Studien zu 
Raum- und Sozialformen der deutschen Sprache in Geschichte 
und Gegenwart. Kleine Schriften 1. Berlin 1979, S. 225-251. 
Erstmals in: ZHF 20 (1952) S. 129-145, bzw. ZMF 28 (1961) 
S. 32-43, 3 Ktn. 
USG.: Fränkisch-alemannisches übergangsgebiet. 
Inhalt: Ktn. mit (00) zur fränkisch-alemannischen Grenze. 
HOSSENANN, KAHL: Alemannische Sprachrelikte im Main-Tauber-Ge-
biet. In: Badische Heimat 49 (1969) S. 381-382. 
USG.: Main-Tauber-Kreis (Sachsenhausen). 
Inhalt: eH: (FL), (WB) von Sachsenhausen. 
KULLER, L.: Die deutsche Synonymik des Sperlings. Diss. (masch.) 
Marburg 1949. 
USG.: u. a. Unterfranken. 
Inhalt: WG. 
MUTTER, BARBARA: Phonologische Untersuchungen zum System der 
betonten Vokale des Dialekts der Stadt Aschaffenburg und Um-
gebung. Diss. (Teildruck). Würzburg 1987, 69 S. 
USG.: Aschaffenburg. 
Inhalt: V. 
KOLcu, RuDoLF: Odenwälder Mundart. Mit 6 Karten. In: Der Oden-
wald. Essen 1959, S. 139ff. 
USG.: Odenwald. 
Inhalt: DK, (LG) (nach DSA). 
MuLCH, RuDoLF: Zur Dialektgeographie des hinteren Odenwalds und 
Spessarts. In: ZMF 30 (1963/64) S. 169-184, 15 Ktn. 
USG.: Aschaffenburg, Obernburg, Alzenau, Miltenberg, Lohr, Mark-
theidenfeld. 
Inhalt: 00, kurze LG haupts. des Walldürner Raumes (nach DSA). 
N --
N. N.: Der Bamberger Gärtner in seiner Beschäftigung, Lebenswei-
se, Sitte und Eigentümlichkeit, sowie seiner mutmaßlichen 
Abstammung. In: Alt-Bamberg. Beilage zum Bamberger Tagblatt 
1. Jg. (1897/98) 228ff. 
USG.: Bamberg. 
Inhalt: VK, (WO). 
26 
N. N.: Mundartliches. In: Fördert die bayerische Volkskundet 
Aufruf des Vereins für bayerische Volkskunde und Mundartfor-
schung. würzburg 1903. 
USG.: Bayern, Franken, Schwaben. 
Inhalt: Aufruf zum Aufzeichnen der Mundart. 
NAGL, JOHANN WZLLZBALD: Ein drei, ein vier. In: J. W. Nagl 
(Hg.): Deutsche Mundarten. Bd. 1. Wien 1895-1901. Unveränd. 
Neudruck Wiesbaden 1973, S. 59-69. 
USG.: Henneberg, Bayern. 
Inhalt: WB. 
NAGL, JOHANN WZLLZBALD: Über mhd. e, .usw~ und die gleiche Aus-
sprache dieser drei Laute. In: J. W. Nag1 (Hg.): Deutsche 
Mundarten. Bd. 2 Wien 1895-1901. Unveränd. Neudruck Wiesbaden 
1973, S. 53-68. 
USG.: Odenwald. 
Inhalt: LG, LL. 
NATSCRER, EuGEN: Älläwäll had's gschällt. Die Partensteiner 
Mundart und volkskundliche Geschichten. Ein Beitrag zur Mund-
artforschung im Spessart. Partenstein 1987, VIII+260 S. 
USG.: Lohr. 
Inhalt: VK, WO. 
NEUBAUER, WALTER: Deformation isolierter Bezeichnungen. "Wieder-
käuen" in deutscher Wortgeographie. In: Deutsche Wortfor-
schung in europäischen Bezügen. Untersuchungen zum deutschen 
Wortatlas. Hg. v. Ludwig Erich Schmitt. Bd. I. GieSen 1958, 
S. 297-521, 10 Ktn. 
USG.: u. a. Ostfranken. 
Inhalt: WG, FG (nach DWA). 
NZCOLAZ, FRZEDRZCR: Beschreibung einer Reise durch Deutschland 
und die Schweiz im Jahre 1781. Nebst Bemerkungen über Ge-
lehrsamkeit, Industrie, Religion und Sitten. 1. Band, Berlin 
und Stettin 1783, S. 317ff. 
USG.: u. a. ost'franken. 
Inhalt: VK, (CH). 
NZEDERLÖHNER, WZLHELN: Die Sprache der Stadt Neustadt (bei Co-
burg). In: Fränkische Monatshefte für Heimatkunde, Kultur und 
Kunst 15 (1936) S. 95-97. 
USG.: Coburger Raum. 
Inhalt: V. 
NZEDERLöHNER, WZLHELN: Untersuchungen zur Sprachgeograp~ie des 
Coburger Landes. (Auf Grund des VOkalismus). (= Fränkische 
Forschungen 10.) Erlangen 1937, 206 S., 1 Kt. 
USG.: Coburger Raum. 
Inhalt: LL von Neustadt bei COburg; LG. 
NOACX, FRZTZ: Die Mundart der Landschaft um Fulda. (= DDG 27.) 
Marburg 1938, IV+52 S., 20 Ktn. (Nachdruck Walluf 1974.) 
USG.: Fulda. 
Inhalt: LL, (FL) der Stadt Fulda; LG. 
27 
KOLL, ADoLF: Geschichte und Deutsch als Grundlagen wissenschaft-
licher Heimatforschung. Aufgaben und Arbeitsweise des Insti-
tuts für frühgeschichtliche Landeskunde der Rheinlande an der 
Univerität Bonn. In: Zeitschrift für Deutschkunde 39 (1925) 
S. 460-470. 
USG.: Rheinland. 
KOHDST~B, Iaxs: Brennessei und Quecke. studien zur deutschen 
Wort- und Lautgeographie. (= Lunder germanistische Forschun-
gen 28.) Lund und Kopenhagen 1954, XXVI+233 5., 9 Ktn. 
USG.: Ostfranken - Rheinfranken. 
Inhalt: (WB), LG. 
-0-
OECBSNER, HANs ADoLF (1): Die Mundart von ThÜßgersheim. 1. Teil: 
Vokalismus. Diss. Würzburg 1920. (Gilt als verschollen). 
USG.: Würzburg • 
Inhalt: V. 
OR~~, WOLF-DxETER: Der Landkreis Scheinfeld. (= Historisches 
Ortsnamenbuch von Bayern / Mittelfranken 3.) Diss. Erlangen. 
München 1967, 312 5., 1 Kt. 
USG.: Mittelfranken (Scheinfeld). 
Inhalt: ON, H, (DG). 
-- p --
PFEXFFER, GERBARD (HG.): Fränkische Bibliographie. Schrifttums-
nachweis zur historischen Landeskunde Frankens bis zum Jahr 
1945. Würzburg und Nürnberg 1965-1978 (= Veröffentlichungen 
der Gesellschaft für fränkische Geschichte. Reihe XI, Abt. 
3.) Würzburg Bd. I (A-F) 1965, Bd. 11,1 (G-N) 1969, Bd. 11,2 
(Nürnberg) 1970, Bd. 111,1 (O-V) Würzburg 1973, Bd. 111,2 
(Würzburg, wüst-Zwinger) 1974, Bd. IV (Nachträge) 1978. 
PFEuFEa, JOBANNEs: Rhönerisch und Fränkisch. Eine vergleichende 
Volkskunde. Kallmünz o. J. , IV+509 S., 113 Abb. 
USG.: Bad Brückenau, Bad Kissingen, Ochsenfurt. 
Inhalt: CH, VK, WO, (FL), DT in nicht-phonetischer Umschrift. 
PBILIPP, OSKAR: Die Bach. In: ZOM 1906, S. 373-379: 1907, 
S. 1-18; 1908, S. 55-64, 333-345. 
USG.: Ostfranken, Hessen, Rheinfranken. 
Inhalt: WG. 
PoLENZ, PETEa v.: Die altenburgische Sprachlandschaft. Untersu-
chungen zur ostthüringischen ßprach- und Siedlungsgeschichte. 
(= MDF 1.) Tübingen 1954, 220 S., 19 Ktn., 25 Abb. 
USG.: Ostthüringen (Altenburg). 
Inhalt: LL, (FL) , (SL), (WB) von Altenburg. 
28 
PoST, RUDOLF: Zur Erforschung der Mundarten des Fuldaer Lands. 
In: Fuldaer Geschichtsblätter 62 (1986) S. 53-72, Ktn. 
USG.: Fulda. 
Inhalt: CH, (FL), (LL) , (WS). 
PROTZE, HELMUT: Die Deutschen Mundarten. In: Erhard Agricola, 
Wolfgang Fleischer, Helmut protze, Wolfgang Ebert (Hgg.): Die 
deutsche Sprache. Kleine Enzyklopädie in 2 Bänden. Leipzig 
1969, Kap. 4, S. 312-422. 
USG.: u. a. Ostfranken. 
Inhalt: CH, DG. 
-- R --
RADLOF, JOHAHN GoTTLZEB: umendigung durch Umlaut in der fränki-
schen Mundart. In: Teutschkundliche Forschungen I, Berlin 
1825, S. 353-357. 
USG.: Ostfranken. 
Inhalt: FL. 
RAPP, KAHL KORZZ: Ostfränkisch oder Oberpfälzisch. In: Karl Mo-
riz Rapp: Versuch einer Physiologie der Sprache nebst histo-
rischer Entwicklung der abendländischen Idiome ,nach physiolo-
gischen Grundsätzen. Bd. 4. Stuttgart und Tübingen 1841, 
S. 98-144. 
USG.: Mittelfranken. 
Inhalt: CH mit (LL), 0'1'. 
RAsCHER, REzNHARD: Das Fränkische im Alltag, in der Schule und 
in den Medien. In: Eberhard Wagner: Das fränkische Dialekt-
buch. München 1987, S. 105-156. 
USG.': Ostfranken. 
Inhalt: CH, US. 
REGEL, KAaL: Die Ruhlaer Mundart. Weimar 1868, VIII+314 S. 
USG.: Henneberger Raum. 
Inhalt: LL, WB, FL, 0'1'. 
REHN, GoTTFRZED: In der Mundart der thüringischen Rhön. In: Bu-
chenblätter. Beilage der Fuldaer Zeitung für Heimatfreunde 
Nr. 16, 53. Jg. (1980) S. 64. 
USG.: Henneberger Raum, Grabfeld. 
Inhalt: CH, H, WS. 
REZCHAJlDT, EDZNHARD, ERNST KOCH, THEODOR STORCH: Die Wasunger 
Mundart. 1. Teil. (= Schriften des Vereins für Meiningische 
Geschichte und Landeskunde 17.) Meiningen 1895, VIII+156 S. 
USG.: Henneberger Raum. 
Inhalt: LL, WB, FL. 
REZCHARDT, EDZNHARD: Die Wasunger Mundart. 2. Teil. (= Schriften 
des Vereins für Sachsen-Meiningische Geschichte und landes-
kunde 71.) Hildburghausen 1914, IV S.+S. 57-250. 
USG.: Henneberger Raum. 
Inhalt: Fortsetzung der FL, SL, 0'1'. 
29 
REXCHARDT, GUSTAV: Beiträge zur Darstellung der wasunger orts-
,mundart (Syntax). Ex. (masch.) Erlangen 1950, IV+50 S. 
USG.: Henneberger Raum. 
Inhalt: SG. 
REXFFENSTEXN, INGO: Quecke. Lautgeographisehe Studien zum Deut-
schen Wortatlas. In: Ludwig Erieh Sehmitt (Hg.): Deutsche 
Wortforschung in europäischen Bezügen Bd. 2. Gießen 1963, 
S. 317-346, 1 Kt. 
REXNFELDEH, GEORG: Bamberger Dialektwörterbuch. Weilheim 1972. 
USG.: Bamberg. 
Inhalt: WO. 
REXNWALD, WXLHELM FRXEDRXCH HERMANN: Hennebergisches Idiotikon, 
oder Sammlung der in der gefürsteten Grafschaft Henneberg 
gebräuchlichen Idiotismen, mit etymologischen Anmerkungen und 
Vergleichung anderer alten und neuen germanischen Dialekte. 
Berlin u. Stettin 1793. (Nachdruck Leipzig 1975), 171 Sp. 
USG.: Henneberger Raum. 
Inhalt: WO. 
REXNWALD, WXLHELM FRXEDBXCH HERMANN: Etwas über Hennebergische 
Spracheigenheiten. In: Der Fränkische Merkur. Unterhaltungen 
gemeinnützigen Inhalts für die fränkischen Kreislande und 
ihre Nachbarn 2 (1795) Sp. 310-313. 
USG.: Henneberger Raum. 
Inhalt: CH, WO. 
RXCKER, LEo: Zur landschaftlichen synonymik der deutschen Hand-
werkernamen. 1917. 
USG.: u. a. Ostfranken. 
Inhalt: WG , (WO). 
RXCKER, LEo: Beiträge zur wortgeographie der deutschen Handwer-
kernamen. In: ZDM 27 (1920) S. 97-119. 
USG.: u. a. Ostfranken. 
Inhalt: WG, (WO). 
ROEDDER, EDwIN: Volkssprache und Wortschatz des badischen Fran-
kenlandes. Dargestellt auf Grund der Mundart von Oberscheff-
lenz. New York 1936, XXVI+606 S. 
USG.: Badisches Frankenland. 
Inhalt: LL, FL, WB, SL, DT. 
RÖNNEBECK, GUNTHER: studien zum dialektgeographischen Unter-
schied von er und he (geschlechtiges Pronomen der dritten 
Person). Diss. (masch.) Marburg 1922, VI+140 S., 6 Ktn. Aus-
zug in: Teuth. 3 (1926/27) S. 170-172. 
Inhalt: (FG). 
ROHNER, KAHL: Fränkische Mundart mit fremdländischem Wortschatz. 
In: Caritas-Kalender für die Diözese Würzburg 1986-1985, 
S. 58-61-
USG.: Würzburg • 
Inhalt: WS. 
30 
ROMMEL, RuPRECHT: Lautgeographische Untersuchungen im Raume 
nördlich von Würzburg. Ex. (masch.) Erlangen 1971, XVIII+87 
S., 122 Ktn. 
USG.: Würzburg, Schweinfurt. 
Inhalt: V als G. 
ROos, LEONHARD: Mundart - ein stück Heimat gerät immer mehr in 
Vergessenheit: Michaelis-Messe Wertheim. In: Fränkische Nach-' 
richten. Sonderbeilage zu Nr. 227, 1987, S. 37-40. 
USG.: Wertheim • 
Inhalt: CH. 
ROSENKRANZ, HEXHZ: Mundart und siedlung im Gebiet der obern Saa-
le und des nördlichen Frankenwaids. (= Arbeiten zur Landes-
und Volksforschung 1.) Jena 1938, 160 S., 45 Ktn. 
USG.: östliches Oberfranken und angrenzendes Thüringen. 
Inhalt: LG, H. 
ROSENKRANZ, HEXHZ: Sprachliche Spuren fränkischer Gartenkultur 
im Bezirk Suhl. In: Thüringer Heimat. wissenschaftliche Hei-
matzeitschrift für die Bezirke Erfurt, Gera, Suhl 5 (1960) 
Heft 1, S. 57-60. 
USG.: Henneberger Raum. 
Inhalt: H, (WO). 
RoSENKRANZ, HEXHZ: Der Thüringische Sprachraum. Untersuchungen 
zur dialektgeographischen Struktur und zur Sprachgeschichte 
Thüringens. (= MDS 26.) Halle/Saale 1964, XXXIII+298 S., 
65+2 Ktn. 
USG.: Thüringen. 
Inhalt: 00. 
ROSENKRANZ, HEXHZ: Die sprachlichen Grundlagen des Thüringer 
Raumes. In: Geschichte Thüringens. Hg. v. Hans Patze u. Wal-
ter Schlesinger. Bd. 1. (= MDF 48/1.) Köln u. Graz 1968, 
S. 113-173, 10 Ktn. 
USG.: Thüringen. 
Inhalt: DG. 
ROSENKRANZ, HEXHZ: Das Bild der Frau im Spiegel der thüringi-
schen Mundarten. In: Umgangssprachen und Dialekte in der DDR. 
Jena 1986, S. 149-161. 
USG.: Thüringen. 
Inhalt: WS, WG, FG. 
ROWLEY. AHrBOHY: Das Präteritum in den heutigen deutschen Dia-
lekten. In: ZMF 50 (1983) S. 161-182, 3 Ktn. 
USG.: u. a. Ostfranken. 
Inhalt: FG, FL. 
ROWLEY. AHrBOHY R.: East Franconian. In: The Dialects of modern 
German. Hg. v. Charles V. J. Russ. London 1990, S. 394-415, 
4 Ktn. 
USG.: Ostfranken. 
Inhalt: CH, H, DT, FG, SL. 
31 
RUCKERT, ÄLoxs JoSEPu: Unterfränkische Mundart. Beitrag zu einer 
Sammlung von Ausdrücken, Redensarten und sprichwörtern in 
unterfränkischer Mundart. (= Einzelbeilage zu: Schulanzeiger 
für Unterfranken und Aschaffenburg.) Würzburg o. J., 204 s. 
(Nachdruck Gerolzhofen 1987, 208 5.) 
USG.: Gerolzhofen. 
Inhalt: wo. 
RUDEL, ,KONRAD: Ein Beitrag zur fränkischen Lexikographie. In: 
FDM 2 (1855) S. 245-247. (Mit Zusätzen von G. Karl Frommann 
S. 247-248). 
USG.: Ostfranken. 
Inhalt: wo. 
RUSS, CHARLEs V. J. (HG.): The Dialects of modern German. A Lin-
guistic Survey. London 1990, XXIII+519 5., 40 Ktn. 
USG.: Ost franken (u. a.). 
Inhalt: CH. 
- S--
SARTORXUS, JOHANN BAPTIST: Die Mundart der stadt Würzburg. Würz-
burg 1862, IV+234 s. (Nachdruck Wiesbaden 1968.) 
USG.: Würzburg • 
Inhalt: WO, DT. 
SCHAD, JuTTA: soziolinguistische Untersuchungen zu den Existenz-
formen der Sprache und den Einflüssen der Mundart auf die 
Rechtschreibung der Schüler von Behrungen, Kreis Meiningen. 
Ex. (masch.) Jena 1980, 61 s. 
USG.: Henneberger Raum (Meiningen). 
Inhalt: Us. 
SCHAROLD, KAHL GoTTFRXED: Rhöner Mundart. In: Archiv des Histo~ 
rischen Vereins von Unter franken und Aschaffenburg VII, 3 
(1843) s. 164-169. ' 
USG.: Brückenau, Bad Neustadt, Bad Kissingen, Mellrichstadt, 
Hammelburg. 
Inhalt: WO. 
SCHÄFER, STEPHAN: Das Wortfeld der alters~ und geschlechtsdif-
ferenzierenden Personenbezeichnungen in der Gerchsheimer 
Mundart. Ex. masch. Würzburg 1989, 70 S., 7 Ktn. 
USG.: Ochsen furt (Gerchsheim). 
Inhalt: (WG), (WS), (WB). 
SCHIRMUHSKX, VIKTOR M.: Deutsche Mundartkunde. Vergleichende 
Laut- und Formenlehre der deutschen Mundarten. (= Deutsche 
Akademie Aer Wissenschaften zu Berlin. Veröffentlichungen des 
Instituts für deutsche Sprache und Literatur 25.) Aus dem 
Russischen übersetzt von Wolfgang Fleischer. Berlin 1962, 
XV+662 s. 
USG.: u. a. Ostfranken. 
Inhalt: LL, FL. 
32 
SCHLEICHER, AUGUST: Brechung vor rund h und mehrfacher Umlaut 
des a in der nord fränkischen Mundart der Stadt Sonneberg am 
Südabhange des Thüringer Waldes. ZVS 6 (1857) S. 224-230. 
USG.: Henneberger Raum. 
Inhalt: LL. 
SCHLEICHER, AUGUST: volkstümliches aus Sonneberg im Meininger 
Oberlande. Weimar 1858. (2. Auflage Sonneberg 1894), 
XXVI+158 S. 
USG.: Henneberger Raum. 
Inhalt: LL, (WB), FL, (SLr, DT. 
SCHNELLER, JOHANK ANDREAS: Die Mundarten Bayerns grammatisch 
dargestellt. München 1821, XX+568 S., 1 Kt. (Nachdruck Mün-
chen 1929 mit einem Nachwort von otto MauBer; dazu Regi-
sterbd. v. otto MauBer München 1930; von beiden Nachdruck 
wiesbaden 1969.) 
USG.: u. a. Ostfranken. 
Inhalt: LL, FL, (WB), DT. 
SCHNELLER, JOHANK ANDREAS: Bayerisches Wörterbuch. 4 Bde. stutt-
gart u. Tübingen 1827-1837. 2. Ausg., bearb. v. G. Karl From-
mann. Mit einem alphabetischen Register. Bd. 1-2 München 
1872-1877. Nachdruck der 2. Ausg., hg. v. otto MauBer. Mit e. 
wissenschaftl. Einleitung u. Bibliographie der Mundartlitera-
tur von Bayern. Bd. 1-2 Leipzig 1939. 2. Nachdruck der 2. 
Ausg. Mit e. Vorwort v. otto Basler. Bd. 1-2. Aalen 
1961~1966. 3. Nachdruck der 2. Ausg. Mit d. wissenschaftl. 
Einleitung zur Ausg. Leipzig 1939 von otto MauBer und mit d. 
Nachwort der Ausg. Aalen 1961 v. otto Basler. Bd. 1-2 Aalen 
1973. 
USG.: Bayern. 
Inhalt: WO. 
SCHNIDT, MARTIH: Der Konsonantismus der Bonnländer Mundart auf 
frühalthochdeutscher Grundlage. Diss. GieBen. Bonn 1912, 97 
S. 
USG.: Hammelburg. 
Inhalt: K. 
SCHNIDT, OTTo:Der kurze Vokalismus der Bonnländer Mundart. 
Diss. GieBen. Darmstadt 1905, 113 S., 1 Kt. 
USG.: Hamme1burg. 
Inhalt: V. 
SCHNIDT, OTTo: Zum Vokalstand der Bonnländer Mundart. ZHM 6 
(1905) S. 319-361. 
USG.: Hammelburg. 
Inhalt: V, DT. 
SCHNITT, PRxLIPP: sitten, Bräuche, Glauben, Aberglauben, sprich-
wörter und Redensarten aus dem Leben und Denken des Bauern im 
steigerwald. Karbach (Selbstverlag) 1987, 12 ~. 
USG.: HaBfurt (Rauhenebrach). 
Inhalt: VK. 
33 
SCBNEZDER, PETER: Der Wortschatz der Bamberger Mundart von 
1880-1910. In: Bericht und Jahrbuch des Historischen Vereins 
für die Pflege der Geschichte des ehemaligen FÜrstbistums 
Bamberg zu Bamberg 70 (1912) S. 99-123, 71 (1913/14) 
S. 67-94, und 72 (1914/15) S. 1-22. 
USG.: Bamberg. 
Inhalt: H, WO. 
SCHNEZDER, PETER: Die Volksseele im Spiegel der Bamberger Mund-
art. In: Bamberger Hefte für fränkische Kunst und Geschichte 
5 (1927) 
USG.: Bamberg. 
Inhalt: CH, VK. 
SCHöDEL, JUTTA: Die Mundart des Rezat-Altmühl-Raumes. Eine laut-
geographisch-historische Untersuchung. (: Erlanger Beiträge 
zur Sprach- und Kunstwissenschaft 29.) Nürnberg 1967, VIII+25 
S., 21 Ktn. 
USG.: Rezat-Altmühl-Raum. 
Inhalt: LL, LG. 
SCHOOF, WZLHELN: Die Schwälmer Mundart. Ein Beitrag zur hessi-
sehen Mundartenforschung. In: ZDM 1913, S. 70-83, 146-181, 
196-210, 1 Kt. Wieder gedruckt Halle 1914, 95 S, 1 Kt. 
USG.: Schwalm (Hessen). 
Inhalt: LL, FL, (SL), DT ausgehend von Zella-Loshausen. 
SCHREZBMULLER, HERKANN: Franken in Geschichte und Namenwelt. 
Ausgewählte Aufsätze (mit e. Schriftenverzeichnis d. Verfas-
sers). Festgabe zum 80. Geburtstag des Verfassers. Zusammen-
gestellt u. eingeleitet v. Günther Schuhmann. (: Veröffentli-
chungen der Gesellschaft für fränkische Geschichte Reihe 9, 
Bd. 10.) Würzburg 1954, XX+243 S. 
USG.: Ostfranken. 
Inhalt: (CH), H, VK. 
SCHREZBMULLEH, HERKANN: Wanderungen und Wandlungen des Raumbe-
griffs "Franken". In: Hermann Schreibmüller: Franken in Ge-
schichte und Namenwelt. Würzburg 1954, S. 1-5. 
USG.: Ost franken , Würz burg , Bamberg. 
Inhalt: H. 
SCHUDEL, GEOHG: Versuch einer Charakteristik und Phonetik der 
Bamberger Mundart von Stadtsteinach. Diss. München. Hal-
le/Saale 1911, 45 S. 
USG.: Oberfranken (Stadtsteinach). 
Inhalt: CH, (LL). 
SCHUBEL, GEOHG: Kennst Du Deine ostfränkische Mundart? In: 
Schweinfurter Heimatblätter 10 (1953) S. 39-40, 11 (1953) 
S. 43-44. 
USG.: Schweinfurt. 
Inhalt: CH mit (LG). 
l 'n'\\' p::-:il J J, ~c ,.' I 
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SCHUBEL, GEOHG: Die ostfränkisch-Bambergische Mundart von Stadt-
steinach im ehemaligen Fürstbistum Bamberg. Lautlehre und 
Beugungslehre. (= BDPH NF 3.) Gießen 1955, 439 S., 1 Kt. 
USG.: Oberfranken (stadtsteinach). 
Inhalt: LL, FL. 
SCHULLEH, H.: Die Mundart, ein Mittel, auf frühere Gestalt der 
Wortstämme zu schließen. In: ZDU 16 (1902) S. 375-376. 
Inhalt: (LL). 
SCHULZ, 0.: Die synonymik der Werkzeugbezeichnung Pfriem in der 
deutschen Mundartgeographie. Diss. (masch.) Marburq 1951. 
USG.: u. a. Ostfranken. 
Inhalt: WG. 
SCHUKACBER, THEo: studien zur Bedeutungsqeoqraphie deutschmund-
artlicher Insektennamen. Diss. Marburq 1952. (= Beiträge zur 
deutschen Philologie Bd. 5.) Gießen 1955 [Teildruck], 55 S • 
. USG.: u. a. Ostfranken. 
Inhalt: WG. 
SCHUNN, ANTOH: Unterfränkisches orts- und Namen-Buch. 2. Aufl. 
Würzburg 1901, 104 S. 
USG.: Unterfranken. 
Inhalt: ON. 
SCHWARZ, ERNsT: Die deutschen Mundarten. Göttingen 1950, 202 S., 
22 Ktn. 
USG.: u. a. Ostfranken. 
Inhalt: DG mit bes. Berücksichtigunq des Ostmitteldeutschen. 
SCHWARZ, ERNsT: Franken und Schlesien im Lichte der Mundarten. 
(= Schriftenreihe des Ku1turwerks SChlesien.) Würzburq 1958, 
20 S., 14 Ktn. Ferner abgedruckt in: Schlesien 111 (1953) 
S. 102-116, 14 Ktn. 
USG.: Ost franken , Schlesien. 
Inhalt: DG. 
SCHWARZ, ERNsT: Die elbqermanische Grundlage des Ostfränkischen. 
In: JfL 15 (1955) S. 31-67, 5 Ktn. 
USG.: Ostfranken, bes. Würzburger Raum. 
Inhalt: CH mit (FL), (LL); H, sprachgeschichtliche Grundlagen. 
SCHWARZ, ERNsT: Das "ostfränkische" Problem. In: Forschungen und 
Fortschritte 30 (1956) S. 77-82. 
USG.: Ost franken , bes. Würzburger Raum. 
Inhalt: CH mit (LG). 
SCHWARZ, ERNsT: Sprache und siedlung in Nordostbayern. (= Erlan-
ger Beiträge zur Sprach- und Kunstwissenschaft 4.) Nürnberg 
1960, XX+465 S., 3 Ktn., 1 Grundkt., 15 Pausen. 
USG.: Oberfranken, Oberpfalz, Würzburger Raum. 
Inhalt: H, (LG.) 
SCHWARZ, ERNsT: Sudetendeutsche Sprachräume. (= Handbuch der 
sudetendeutschen KUlturgeschichte 2.) 2., durchgesehene und 
teilweise erneuerte Auflage. München 1962, 386 S., 59 Ktn. 
USG.: Sudetenland. 
Inhalt: LG. 
35 
SCHWARZ. ERNsT: Das ost fränkische Problem, namen- und siedlunqs-
geschichtlich gesehen. In: Ernst Schwarz: Germanische Stam-
meskunde zwischen den Wissenschaften. Konstanz u. Stuttqart 
1967, S. 55-91, 8 Ktn. 
USG.: dberfranken, Würzburqer Raum. 
Inhalt: (LG). (WBG). 
SCHWEXHFEST. RZTA: studien zur Phonologie des haupttonigen Voka-
lismus im Dialekt von Bundorf. M. A. (masch.) Würzburg 1987, 
165 S., 5 Ktn. -
USG.: Hofheim. 
Inhalt: PH des V. 
SZEGEL, ELLz: Deutsche Wortkarte 1941-1955. In: ZMF 25 (1957) 
S. 193-208. 
USG.: u. a. Ostfranken. 
Inhalt: WG. 
SZEKON. KAHL: Die Mundart von Langenselbold und die Dialektgren-
zen seiner weiteren Umgebung. Diss. (handschr.) Marburg 1920. 
150 S .• 1 Kt. 
USG.: Hanau. 
Inhalt: LL, FL, WB, G. 
SZEKON. KAHL: Mundartgliederung der Landschaft um Hanau. In: ZMF 
15 (1939) S. 141-151, 1 Kt. 
USG.: Hanau. 
Inhalt: Kurze LG. 
SPAHGEHBERG. KAHL: Die Mundartlandschaft zwischen Rhön und 
Eichsfeld. (= MDS 25.) 1 Text-, 1 Kartenband. Halle/Saale 
.1962, XXIV+240 S.; 42 Ktn., 7 Abb. 
USG.: Gegend um Eisenach. 
Inhalt: LL, FL von UnterelIen; LG. 
SPAHGEHBERG. KAHL: Vorbemerkungen zum Thüringischen Wörterbuch. 
In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Friedrich-Schiller-Uni-
versität Jena. Gesellschafts- und sprachwissenschaftliche 
REdhe 14 (1965) S. 557-562, 1 Kt. 
USG.: Thüringen. 
SPAHGEHBERG. KAHL: Thüringisches Wörterbuch. Auf Grund der von 
V. Michels begonnenen und von H. Hucke fortgeführten Sammlun-
gen bearbeitet. Bd. IV (L-Q) Berlin o. J., XX S.+1383 Sp. Bd 
V (R-S) Berlin 1982, 1778 Sp. 
USG.: Thüringen. 
Inhalt: wo. 
SPAHGEHBERG. KAHL: Zur Erforschung des hennebergischen Sprach-
raums. In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Friedrich-Schil-
ler-Universität Jena, Gesellschaftswissenschaftliehe Reihe 34 
(1985) S. 21-35. 
USG.: Henneberg . 
Inhalt: (FL), (LL). 
36 
SPÄLTEH, FR(?).: [Zur Namensforschung). In: Zs. f. d. dt. Unter-
richt IX(1895) S. 486-489. 
USG.: Franken, Bayern. 
Inhalt: Betonung von Namen. 
SPEXEH: Mundart. In: Beschreibung des Oberamts Mergentheim. Hg. 
v. dem k. statistisch-topographischen Bureau. Stuttgart 1880, 
S. 137-179. 
USG.: Bad Mergentheim. 
Inhalt: LL des Oberamts Mergentheim: WO, VK. 
SPEHSCHNEXDEH, HExHZ: studien zur syntax der Mundarten im östli-
chen Thüringer Wald. (= DDG 54.) Marburg 1959, 118 S., 
58 Ktn. 
USG.: Sonneberg. 
Inhalt: SG. 
SPXESS, BALTHASAR: Volksthümliches aus dem Fränkisch-Hennebergi-
sehen. Mit einem Vorwort von Reinhold Bechstein. Wien 1869, 
XVI+216 S. 
USG.: Henneberger Raum. 
Inhalt: VK, WO. 
SPXESS, BALTHASAR: Die Fränkisch-Hennebergische Mundart. Wien 
1873, X+102 S., 1 Kt. (Nachdruck Wien 1971.) 
USG.: Henneberger Raum: Königshofen, Mellrichstadt, Bad Neu-
stadt. 
Inhalt: LL, WB, FL, ausgehend von Oberma8feld, DT. 
SPXESS, BALTHASAR: Beiträge zu einem Hennebergischen Idiotikon. 
Wien 1881, V+296 S. (Nachdruck Wiesbaden 1971.) Vorabdruck 
in: FDM 7 (1877) S. 129-176, 257-304. 
USG.: Henneberger Raum. 
Inhalt: wo. 
STECEH, DUca: Stand und Aufgaben ost fränkischer Mundartfor-
schung. In: JfL 21 (1961) S. 225-266. (= Festschrift Ernst 
Schwarz). 
USG.: Ostfranken. 
Inhalt: Bibliographie. 
STECEH, DUco: Eine 'Mundartkarte' aus der Mitte des 19. Jahrhun-
derts. Bemerkungen zur Abgrenzung der ostfränkischen Dialekt-
landschaften. In: JfL 23 (1963) S. 355-367. (= Festschrift 
otto Berninger). 
USG.: Steigerwald. 
Inhalt: VLL, (FL) , (DG), (LL) , (V), (WG). 
STECEH, DUca: Sprachraumbildung und Landesgeschichte im östli-
chen Franken. Neustadt/Aisch 1968 (= Schriften des I~stituts 
für Fränkische Landesforschung an der Universität Erlangen -
Nürnberg 13). 
USG.: Ostfranken, ohne Unterfranken. 
Inhalt: LL, SG. 
STECEH, DUca: Zur Frage von sprachlichen Beziehungen zwischen 
Alemannia und Ost franken im Frühmittelalter. Bühl/Baden 1984, 
S. 61-96 (= Veröffentlichungen des Alemannischen Instituts 
Freiburg i. Br. 48). 22 Ktn. 
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USG.: ostfranken, alemann. Raum, Südostfranken. 
Inhalt: LL, SG, WG. 
STEXNEL, OSCAR: Der Dialekt als Hilfsmittel zum Verständnis un-
serer Klassiker. In: Bayerns Mundarten 1. 
STEXNEL, OSCAR: Der Dialekt als Hilfsmittel zum Verständnis un-
serer Oskar Brenner u. August Hartmann. München 1892, S. 145. 
USG.: Schweinfurt. 
Inhalt: (SL). 
STEINHAUSEIl, WALTEIl: Germanische Graswirtschaft und deutsche 
Wortgeographie. In: ZMF 20 (1952) S. 65-92. 
USG.: u. a. Ostfranken. 
Inhalt: WG. 
STENZEL, A. (HG.): Deutsches Seemännisches Wörterbuch. Bearbei-
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